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S T E lepia d^ ^uesti^. Hiovt¡nitrito Jo hapomos p ^ ' 
Ŵg. s'ib\o J Í ' Í ,1a fe continúa en vosotros, si os unís erg 
una disciplina, si (os unís en una eapopanza y un^ 
fe; quQ Y Q prometo morir ajiles tie quo maiogî e estaí 
Revo!uc>ón. 
FRANCO (discurso de León.) I 
fi&HIO D E m A N G E ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE L A S J O N - S 
Nüm. 743—León, Jueves, -25 de IWayo de 1339, 
Después del desfilo t r iunfal de Rfladrid, r í tmico paso de Ja 
fuerza al sen de los tamboras y tos cantos viriies de ta Gue-
rra, la Concentración en Rediga del Campo ds las mujeres fa-
langisias con los cánt icos d3r amor de Dios y de la t ierra es, 
paño-a, es el rumor silencies© de la tarea y la paz, bajo el 
cíelo de España . 
La Sscoión Femenina de 'Falange e s t á tocada de gracia. 
Gracia míst ica y humana, e spaño l í s ima siempre, ya que pa-
trocinan sus pasos por Ja vida las egregias figuras c ^ s t s ü a n a s 
de Terose de Cepeda e Isabel de Tras'tssmara, de gracia mít-Ci-
ca, sin ñoñez, como la do ía. donairosa Sania aCmionge. y de; 
aiegría humana, sin debilidad, como la da la Hsina rubia de 
la unidad española . 
Asi será , pues, rriísiica y humana, la Conoenraeróo de Rf!e. 
dina del Cauipo,-s íntes is da! esp í r i tu de nuestras mujeres. 
Todos los aciertos parecen presidir desde su (infosaclón es-
te acto excepcional en el que s c o n s a g r a r á i a incorporaejón de 
la mujer a la grandiosa t^rea de la fí 'occnquista d3 la Patria.' 
Desde la fecha 30 de fflayo, San Fernando de GaTtÜ2a, Pa t rón 
do. España y da los ffechas, hijos y hermanos de nucs^f^ mu-
jeres, hasta eí lugar do la.vieja Medina fiel Campo, de,nombre 
árabe, fundido en nupcias eternas con el había liel rcmance. 
rQj desde .el ofrecimiento a las unidades del ejérci to y miücias 
de ¡os banderines bordado-, per ellas—"que tú bordaste en ro-
jo ayar5'—hasta la ofr.onda al Ca!?di!lo da ios f! síor- de (a f o -
rra fecundada con la sangra mejor de los Caídos—"vosverá « 
rslr la pr imavera"—cor .sagrándose a España y a iFraneo, por 
obra ŷ gracia iia -las • .mujares nas icns ís i rd ioaUsl t i s , al l j a >la 
scnpbrs de los jnuros de La Slota, que 'Guardan en flc-r los him-
nos eí-or^os do jos,campos y de los n-raras, so uni rán con los 
clores y los oántícoa a /:?«. i/irgen de E s p a ñ a y a las canclorjés 
dQ guerra y amor deí IVIavimiento. 
España enter^ ^¿quirir.ñ la plás t ica maray'ÜOüa. de .sus dan-
zas, dasd'- [sí jo t» áspera brava a la melancól ica darxa prima; 
desdo la sensualidad t i L : J de la petenera al caremonícso N . 
tuaj del ' 'parado" do Vaídermosa, do la tardana y^le l un y el 
dos, piia5 vendrán las mujeres y las mús icas de todas las tie-
rras antes y después da ganadas por ¡ ' 'raneo. El folklore vario 
y rico se rá la mejor mani .^ñtac lón da la unidad, española . 
Y el desfile da los frutos jíie la tierra,, unidad La. r'ooa tam-
bién de! sabor de *la Pairia, los racimos de (plátanos de IRS Is-
las Afortunadas, armonizar..n con las carezas y ^nanzanas de 
Asturia3 y los dorados 'dátí le^ alicantinos; las limas y l imo, 
nos, trtandarinac, pomenlec y naranjas do Vajonoia |y Kyrcia , 
con el agraz y los pompares de Andalucía; a!m^ndras d^ Bla. 
Horca, c-ast&ñas ex t remeñas y piñones de Seria, con los chum-
bos de Almer ía y el moscatel de Málaga; hermanos de tercio. 
f pelo, el melocotón de La Rioja, el albaricoque pintado, la pa-
' vía pugosa de Los ñfionegros con la remolacha de sangra azu-
carada y las fresas del Tajo. Castilla, ía secana, no podrá en 
viar sus frescos melones, sus sangrantes sand ías ni su t lb i l lc ^ 
^ y su garnaoja, ta rd íos , pero t end rá embajadores erj sus es-
pigas de tr igo, que ya es tán esbeltas cuando termina mayo,! 
* abrazadas, con las altas mazorcas del maíz de la húmeda Ga-I 
lic¡a y los n ísperos agrios y las dulces bellotas, con las, gra-
nadas granadinas y la aceituna de Jaén. Y los cueros do .todos i 
los zumos de las vides £e España , del Ríbeiro a Cariñena, da! 
Jerez a Haro, de Valdepeñas a Priorato; la .s i t íea da PraviaJ 
^'tan dorada corneo la miel de la Alcarria y tan cispiímoS^ .comoj. 
£ la leche de la ¡Montaña y la manteca y el queso y ol requesón i 
y el arrobe leoneses. Y la cara blanda y tornadiza para los ox-j 
votos de madres de soldados y marinos, y los encajes da A ! . ' 
|f magro, amarillentos y complicados, y las mantas palentinas,! 
y las pañole tas charras, y los bordados de Talavora, poSícro-1 
mos y geométr icos . 
Y vendrán otras con sus cargas do heno, da aroma geórgi- j 
co de bueyes rojizos dal norte, que t iran de carretas chi r r ian . • 
tes, cuat alalaes, y miran co» ojos nostálgicos, las r ías pro.,; 
fundas de velas y los ;r.egros corniapretados qua eg Andaluz! 
cía, la testuz florida, llevan vírgenes morenas a las romer ías . 1 
Y e! camero lanudo marino y el cabrit i l lo da peio de noche, y ;• 
el re^eníaí qupHora ;como un niño, y e! t ímido gazapo case-1 
ro y las gallinas, los patos y los pavipollos de los belenes na-
v 'dañcs . 
Para cada f lor un instrumento .musical: guitarras, panele-
ros, zamipoñas, dulzainas, quitas, f rabales, y chistus. 
La Falange femenina. Hermandad de la Ciudad.y el Campo, j 
remueve para el Ejército y el Caudillo la orquesta Infinita, la: j 
inmensa paleta de España . I 
?Vaed!na so agii,a como en sus días feriados destiempo pa-1 
sado, que resucitan /ahora en su grandiosidad,,banderas y mu-
sicas, da.rnas labradoras, y suena en el aire da p?nos el aoento, 
de Lepe ("La gala de r#1edina—la flor de Clrriedo"...) 
La t ierra de España está en pie y temblorosa para ofrecer- : 
se a| Caudillo, desda las manos pu r í s imas de las mujeres de> 
E s p a ñ a — m a n o s que saben bien, por tres a ñ o s de guerra junto., 
al dolor-—pentactos de carnes quemadas^ de heridas abiertas, 
de sangre caliente, do huesos tronchados,rmanes, abiertas qu© 
curaron el dolor en la carno htimana y .ahora lo quieran curar 
en la t ierra también rasgada por la guarra. 
B3#itiOs abiertas, sonrisas abiertas, ipromesas de fecundidad 
para mañana , en los senos, aún ví rgenes . Inmensa Falango 
Femenina, do la/piedad, el arKCr, ja angustia, ía d.'csrío, la her-! 
mandad y la ternura. Que las noches do tu vida £8a,n .siempre 
ciar-?; para que nunca.dejon da contemplar tu espír i tu sin fa-
. t lga, andariego y alegra, como el de tus. canraradas primeras—' 
Teres o !£aba|—. Desde, sus iluceros, os miran los que caye-
ron para que fueses como ere's, joh motivo glORjosc da perder 
la existencia Sos soldados!, y desde el m á s alto de todos, el que | 
os supo encender en la sangre la antorcha que llováis i lumi-
nando el alma de España : JOSE ANTONIO. 
C . N . S . : f ( V e n . R i b b e s i t r o p . c o n d e c o -
@1 C o l l ® r d e 
d e I n a b e l l a 
P f r o l s s D a i e g d M S l u d f c í l e í * m k * 
^ueva^odate se aeeuarda a to- i m ^ n í c , , .ara la vigilancia y con-

















c!6n, especificar do caor 
» •el yjríículo y A iioxn-
Urdos. nsí como «l donú 
nfracter. • 
c o r a a o 
l a O r d e n 




de José Antonio Primo de Rive-
ra, número 1., 
Ifora^ de lectura, de 18 a 20, 
'e el lunes, día 29 Jo los co-
rrientes. 
Pop Dios, JSsprtña y su Rcvola-
iciÓD Kacicnal Smaicaiista. 
León, 24 de nvivo de 19S9.— 
Año de t i . Vietor i i . El Delega*-
Ido Sindieal Provincial I Tascdn. 
Burgas, 24.^—El vicepresiden 
te del Gobierno y ministro d. 
| Asuntos Lxt-:iiores general Jor 
daña, ha d i % i 4 p a von Ribben-
t iop, ministro de Negocios Ex 
ti.-.n je ros del Pv^ich, la siguiente 
carta/pu-ra notificarle la conce-
sión de la Orden de Isabel la Ca 
tólica: 
"Excrno. Sr. ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Reis. Ber 
lín.-—Me es grato comunicarle 
quo S. E. el Generalísimo ha te-
nido a bien condecorarle con el 
Collar de la Orden de Isabel la 
Católica, queriendo dar con ello 
a V . E. una prueba de su alto 
aprecio por su tabor en pro del 
1 estrechamiento de relaciones en-
tre España y Alemania. 
A l felicitarle efusivamente por 
haber sido objeto de tan mereci-
da distinción, me os grato r" '^-
ra-rle In EsjrSrmad oc mi c^n^id--
na,, vicepresidente de Gobierno 
7 ministro dé Asuntos Exterio-
res . . 
g e n e r a l 
E I . Excmo. Sr. Ministro dsf 
la CrO;b6î a,eii,ÓTi, gallardo insi* 
mo .de gran n á m e r o de gentes,* 
cuando hasta eilas llegó el so* 
berbio alegato. de lu-banfetici 
espiritual: 
("Trabajen todos para quej 
pedamos acabar con la españo , 
leria t r ág ica dei.Bfedrid deca* 
deaiíe, aiinque l i^ya de desapa* 
rec-r la P u é r t a del Sol...") 1 
Y no piirque no camprendie-
rau el s ^ t i d o fig-oiado de la 
frn-98;-2io.pyrgp.3 ieis acongoja-
ra la idea de su desaparioión, 
m ipcrqjie tuyieran prendidos 
del. a!3$a lasos do rseuerdos 
nacaos y bui^cipsos» rodados 
per Jas aceras del famoso men 
tiderc Í>:ÍCÍO^;J, no. 
listos pobi seres—por lo 
L)S. señores d© 
pisB desnie-
regutu ' i epi 
eíjpírítU/blail 
surgrcks—-qns nuedaroii a tó ni 
tefj anííe 1^ letra viva que les 
auimcia^a la feliz rcínoyao^n 
ccéiprendxsrQa- desdee l pri-
mgs; ínstátítíe todo .̂ 1 ambicioso 
" -'.a sugestión m i n i i -
v <--
en el i 
DÍ?. en. siv came. YT 
oscuro de su ani-
dss'o luego de 
. cubierta de ¡pol-
—rebrilíó una mo-
Cqn sobrada razón. 
Porque no igüc raban , qu© 
para lo que E s p a ñ a se apreá-
tácA—se apresta ya—¿o era 
tan sólo para hacer de >Í 1 c r e -
cer de :su ombligo geográfico, 
esa turbulenta sala; de esgri-
ia¡a en la que las medianías es-
p a r c í a s acc^tuiabraban a ve« 
lar sus primeras ann as de íbri-
via y fraudo n^^ciohal, sino pa-
ra, ano ía r despiadadiment© 
del espíri tu español, del foado 
doñeada irao^la Puerta del tíol 
intrigante, de^de la cual acos-
tumbra el cómodo y reposfida 
a discurrir. 
Y íes acongoja la idqa do 
tan suti l desaparición, como si 
de su carne se desprendiera al-
go sustancial, como si, renova-
do el ambiente y modificade 
el escenario, se eánconíraran do 
pronto desencajados y ext^ra. 
ños. 
Hasta ahora apanaa si ha-
b ían alcalizado el verdadero 
sentido de nuestra Reyclnc ón. 
A lo sumo la limitaban a efec-
tos puramente materiales o fí-
sicos.. Sin que acertaran a suti-
lezas ínt imas y sobre todo pro-
pias. 
Por eso, ante la audaz insti-
gacicn del camarada Ministro, 
se sintieron sobrecogidos... 
...De igual manera que si a 
nuestro Alcalde, para mayor 
luz y amplitud del Loón repo-
sado y blando, se le ocur r iTa 





Burgos, 24 .—El vicepresiden-
te del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores ha dirigido 
él siguiente telegrama al jefe delj 
Gobierno do Portugal, doctor 
OliveirO Salazar: • 
"Ruego a V . E. tenga a bien 
(levar a S. E. el general Carmo-
na el testimonio de mi profun-1 preso a V . E. mi ferviente snn-
do agradecimiento por la alta patía y mi deseo de laborar por 
prueba de estimación qué ha te- el estrechamiento de relacione?? 
nido a bien otorgarme al conce-, entre los dos países hermanos, 
dsrme la Gran Cruz de la Or-, Rucgi le acepte mi cordia-1 afee 
j ., Santiago de la Espada, j to.—General Jordana, .vicepre-
f ^es de¡s idcnte del Gobierno y ministre^ 
Felicitacióti que me envía y ex* de Asuntos Exteriores". j 
f l 
L O C A L 
A u x i l i o S s c a 
JJA CONCENTRACION DE ME-
D I N A 
J u n a P r * v m c a l 
d e I m m p m t e B 
AVISO A LOS TRASPORTIS-
TAS 
d é l a 
Lorenzo Viilafañé Baj-ón, de 
Con e. f in de unirse , las res- I  ^ r t A X . I ^ 
gantes señori tas üe la pcec.on ue- So en conoc^/ent^ ¿le ios ^ 1 ^ Aguas.), dejó ayer duraii-
a n e n ^ que asists-an al a ccncen- t r a n s ¡ p o ^ te momento3 ia bicicleta 
¡tracion que ha de tener lugar en d presentarse en las oficinas de de su rt-opiedad en la Avenida 
Medina del Campo, esteran en a per<áb¿r n ídénr 
León, el viernes, 26, por la mana 
ma, las designadas por Auxilio So 
cial con el uniformo de Falange 
Española ^racUcionaUsta' y 
las JONS y 
los comedores 
en unión de 
tai de. 
Han de traer cad i una de ellas 
una manta, dos sábanas, jabón, 
peine y un trozo de estropajo: un 
¡bote de leche condensada, un va-
so de metal, plato y subiorco y 
comida en frío para do j veces. 
Aunque- se les avba directaracn 
Üe, 3o hacemos también p j r ésto 
medio,, por'se» pudiera llega "les aíi 
tes ]a noticia. ' ; 
León. 2-5 de mayo de 1930-—' 
Año de ía Victoria. 
nizaciones correspondientes por 
.vehículos requisados, los días 26, 
27 y 29 de los corrientes, que es-
modifi-
¡nte 
i mes, de seis a siete de la tarde; 
1 transportLstas que tengan él ve-
hículo de servicio público, 
i Días 1. 2 y 3 de junio próximo 
¡dé seis a siete de la. tarde, trans-
portistas que tengan el vehículo 
de sei-vicio público. 
I No 
de Roma y cuando volvió a reco 
gerla se encontró con que había 
desaparecido. 
Presentó la oportuna denuncia 
en la Comisaría de Vigilanoia. 
Ú 
s u r a a e c s u n 
E l ¡ 
E l Excmo, señor 
Civil' don José Luis Ortiz de 
D J 3 T O t ® * Ú 9 I h 
A l c a l d í a 
se pagLVá ninguna indomm [Torre, ^ recibido una'comumea 
dación que 5o\roceda del ee. tiü- del. alcaMe d* Madrid don 
.Alberto de .Alcocer, agradecien-
Ido el envío de 200 toneladas de 
caao de Requisa. 
León. 24: de mayo 
Año de la Victoria. 
de 1930. 
e l C í r í i s r o " 
E l Jefe de la Gua.dia Munici-1 
oarbón que . varios Vine^ce de la 
i nravincia remitieron a la capital 
.[de España como donativo a los 
í pan, señor Román, nos dló cuenta 
íe que ayer por la tarde los 
La girundiosidad de las Fiestas 
de la Victoria que finalizaron 
con el Día Regional, celebrado 
con un espliendor verdaderamen-
te inusitado, desplazándose a 
nuestra capital más de 6.000 cora 
provincianos nuestros con sus be 
ili&ianos trajes regionales, hace 
que los gastos ocasionados con 
motivo de esta magna concentra 
ción hayan sido, en grado sumo, 
cuantiosos. 
En la Alcaidía, dnde se es tán 
íceibiendo constantemente felici-
taciones, se admiten donativos 
de los leoneses amantes de tie-
rra y sus tradiciones, que deseen 
^ . , contribuir a sufragar los gastos Got^rnador. nc:onadog</ 
I —oo—^ 
advierte a todas las perso-
i&s que han manifestado deseos 
de contribuir a los gastos de la 
^ í s t a Regional, verificada últi-
mamente, que pueden entrega.r 
sus donativos en la De-positaría 
Municipal, que lies proveerá del 
correspohdúiente recibo. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento, expresando 
esta Alcaldía su reconocimiento 
a los donantes.' 
León. 24 ^ m^yo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Jueves, 25 do «layo tíe v 
F U T B O 
En la semana pasada, L, 
actividad deportiva ha desa?, 
liado muestra ciiudad, yj 
toda la atención del pueblo 1!' 
né s estuvo conoemtrada e-i i 
magníficas fiestas dé c:i 
regionafl y de 'despedida 
heroica León Cóndor. 
(Oomuiiicado de la Secretaría de cardias cunio:roales Cayo Pérez, i En Ba Inspección Municipal de 
CámaFa de! Obispado de León) . iliberto Morala y Alfredo Ve- ! Vigilancia se encuentran deposi-
Siéndo varios los sacerdotes lascó detuvieron a los menores ,tados a disposición de quien acre 
que se han dirigido a este Obispa Bicardo Peláea Velasco, de 12 se* su dueño los siguientes 
do, preguntando si se procedería -¡ños, que vive en la calle Nueva ,objetos: 
por la autoridad eclesiástica a la lámero 10; Luis Ma:in Calvo, ! U^a medalla de las Hijas de 
propuesta v'e un s u s t i t u í del lo 10 años, con domicilio en e l ¡María encontrada en la calle por 
M . I . señor Ion Celedonio Pereda -mmero 7 de la misma caUe y pesus Melgar, que vive en Lucas 
Diez, oanón' . ü de la S. I . Cale- ¡Martín Alvarez Vargas, de 12 de Tuyj numero 13. 
dral de León, de feliz memor ia , ' añes , que vive en Paloma, núme- Ü J » medalla y cadena corres 
¡para el cargo de "apoderado" en rd 10, por sorprenderles roban- jpondiente, de la Virgen del Car-
el cobro de derechos nasivoj que lo mantas que tiene almacena-|meib e-ncontrada en la vía PÚbh-ifumar únicamente incumbe a 
venía ejerciendo, desde que dejó las la Aviación Nacional en el ica por unas ninas. ¡jog expendedores de tabacos, y a 
de sor "Habilitado" oficial del C1& almacén establecido en la casa * M « i A *> íéstos se les advierte que el pa-
ro, esta Secretar'a de Cámara ü e propiedad de don Baldomero Lo jCíISflfUfO N ^ C l C H I l l ú é ^© |PeI a suminisü-ar hab rá de sor 
í a v a s * t a r l f 
Nuevamente se recuerda a los 
industriales y comerciantes que 
la venta al público de papel de 
ne a bien declarar que Su Exce- bato, sita en la calle de Cardiles, 
Jencia Reverendísima el señor número 18. 
Obispo de esta Diócesis, no proce Dichos menores fueron entre-
d e r á a la propuesta de ningún, fradns en la Comisaría de Vig i -
apoderado del Clero, por no ser 1 ancla, ¡ . . [ ' • • • . \'¿¿.lí 
cargo eclesiástico, y p'ir conside-
rar que debe dejar a todos los sa 
cerdotes en plena libertad para 
efectuar por sí mismo o para nom 
b?ar el representante que estime ! 
j n á s de su agrado para sus opera 
clones de Hacienda. j 
León, 24 de mayo de 1939.— ' 
Año de la Victoria.—Frarcisco 
Corrales, Canciller-secretario. 
iHPafe-.-.. 
%mh ímmmw d a l e o * |compí 
Se pone en conocimiento de los iCOSA' 
alumnos de este Centro quo hí 
próximo viernes, se reanudarán 
C A R T E L E R A 
ESrEoiáeuyj ; 
¥ 1 3 
c o n t r i b i i r 
d a f ^ s f f j o 
Q 'CIS f f H & S 
Ú é í O í s ( í | i a 
o r k i 
Mai'iano D. Berrueta, 100 líese 
'tas. J 
Cámara de Comercio, 16.013. 
Sociedad Nuevo Recreo indus-
t r i a l , 30. 
Automóviles de línea por man-
dato de la Cámara de Comercio, 
700. 
Sociedad Española de Talcos, 
por conducto del Banco Herrero, 
1.000. 
~j legio Oficial de Agentes Co-
merciales, 200. ( 
Ramiro Fernández (segundo 
donativo), 250. 
Para hoy jueves, 25 de mayo de 
1939. Año de la Victoria • 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro de la tarde, UL-
T I M A SESION I N F A N T I L D E 




A las siete treinta y a las dicí 
t re inta : 
| ¡ Colosal programa Paramoimt 
de estreno! 
Presentac ión de la preciosa 
producción 
L A U L T I M A SINGIADÜEA 
Un f i lm de constante interés y 
emoción, con Sir Guy Standing 
y Richard Cronwell, por prota 
gonistas. ' 
A los contraventores de esta 
orden y de conformidad con la 
.as clases con arreglo al horario \ % ^ n de ^ de n ( > v i ^ r e 
que anterio'mente retáá U9o7, por los agentes delegados 
León, 24 de mavo ' d ^ 193í>.—I^v1111 f11101,1^ 1 ^ ***** rea-ui-
Año déla V i c W . — E l secreta- r T * x LAS0 f^ t enc ia s . 
rio, Lucas P. Moral^'' ' Leon' 24 de mayo de 1939-— 
í Ano de la Victoria.—El Delega-
m gata que hacaj130 de 
d e fes tuytH C A S A D E S O C O R R O 
Teresa Guerrero de 41 años En este benéfico estafolecimien 
xe edad^aomieidiada en Parque, to fué asistido aver el niño de 
mmero G, huoo de ser asistida ocho años de edad Bernardo tfé 
' r o c ' o ^ P n ^ ^ l Í T rrr'roS' vecino de Bercianos del con un potente conjamto. 
^ t p r J u i o n n ^to a ? ^ C ? ^ a l ^ e S€ le ™ * ™ I Nos da la razón por esta 
n . / t ^ S i g 1 ranar ex t rac«6n de un cuerpo extraño 
l ™ ^ * ^ ' M . , del ojo izquierdo. 
Su estaao fue calificado de pro Su estado fué calificado 
nóstico reservado. 
Solamente podríamos c^» 
tar #1 por epué de no haberse 
celebrado el anunciado pa.^ 
áei S. E . Ú. leonés .con un «qu! 
op , va 1 liso le taño, y cuyas'caü." 
sa no fueron otras quee]/;. 
ner «pie figurar en el é¡¿ 
que e ñ dicho día se celefo^ 
! en la capital castellana, ah. 
nos de los destacados jugad», 
res del equipo forastero, ĉ a 
que fué comunicada a la Jefa, 
i t u ra Ppqrvfinciaa* del S. E. C. 
que con buen acuerdo ordené" 
la^-ísuspenr^tín ¡Qe] fcacueaMo; 
al no poder desplazarse a nues-
tra ciudad ei conjunlo compk. 
to que se anunció. 
Es de lamentar que sea ésta 
la ,cuarta suspensión con equi-
pos de ValladoMd, ya que e! pú. 
blico es tá ansioso de verlos ac-
tuar con un conjunto como los 
anteriormente anunciados, pe-
ro esta, vez nos consta que las 
causas que motivaron la sus-
pensión del encuenlro que nos 
ocupa fueron las que mencio-
namos anteriormente, y quí 
quita toda culpa "al equipo vi-
sitante. 
¿Qué hubiéramos adelanü--
do con presenciar un partido 
en que por da flojedad del on-
ce forastero habr ía terminé0 
con una catás t rofe , como cjP-
d" .se efectuó con el equ-po & 
Mieres? Creemos que nada ab-
solutamente, pues con ello c' 
S. E. U. hubiera ganado 
varios tantos, pero también se 
habr ía hecho acreedor a infi"1-
dad de comentarios, bastante 
desfavorables, por ciiedto, i * : 
sultando a ú l t ima hora ^ n3' 
<üe saldría contento del part:' 
tío en cuest ión. 
Según nos han informad ,̂ 
para el próximio dam-n^o ci 
seguro que ed team valtí'sp^-
no nos visite y sabemos ^ 
de presentarse al fin, lo 11 
de le-
T E A T B O . P R I N C I P A L 
A las siete treinta, U N I C A SE-
S I O N : 
Sociedad Anónima Cervezas de „ \ Prau Programa F O X en espa-
J FJA extraordinaria película t i -
tulada ^*:!filf!M 
C A R A V A N A 
Santander, 250. 
Paulino A.Warez García, TOO. 
Gámai"1» Oficial Agrícola de 
I-eón, 2.000. --s^slff^í 
Total. 20.643 pesetas, ^ a U L m i . Magnifica producción, de ?ran J 
r 'v presentación y argumento mte-
C^ « i 4 s ^ i a c r v r «^la 4 a resantísimo. Protagonistas, Char-ftlqHtaefgr t C i a m |les Boyer y AnnabeUa. 
La niña de siete años de edad . m x T V T í ^ r A I T I T ^ 
M'dagritos Ahijado, sufrió ayer, Cli\li*m¿l J Í Z J U I J 
una calda con tan mala suerte 'A l is siete treinta y a las diez 
; que se fracturó el antebrazo dero t re in ta : 4 '¿ÉLÍ 
,cho. .' ( | i v^ran programa Ufi lms! 
| Fué curada en la Casa de Soco La notable producción t i to la-
urro, donde calificaron de pronos da r. t á j j g S y » 
tico ^reservado su estado. i 100 DIAS 
(Napoleón) 
^ " ^ ú n ia famosa obra de Mus-
SE ntASPASA 
ñ$ t+ém, eos fea*?* d i s s t é i i , 
I f ^ f Q Ó k f felá. 
eolini. 
i. i mags í i 
noro. ' 





> ARMAND fr£SNAf?0 
er.-
terados que el pasado Ó O T Í Í ' ^ 
ha jugado contra una P0^"' 
te selección mil i tar , donde ^ 
Síiguieron un triunfo rot̂ 31 1 
sobre sus contrarios. 
Gon el partido que ce \ 
b ró en ValladoJid, en el qu* 
l i d triunfante el S. í ) ü- | L 
nós renaoió en dicha oapita' ^ 
picadilla deportiva, y en ^ 
Be tiene grandes deseos de ^ 
nos devuelvan la -«jiisitia. ^ 
yendo con justa lógica Qti*^ 
conjunto que manden s 
forzado considerablcineilte 
das6- A; 
que creemos que es neoeS\*. 
ntal P3 
celebre éste y otros encuenlr ;̂ 
entre s í ; ValladoMd lo : 
ta y León lo pide. Por & 
to, esperamos que esta ve» _^ 
en serio v podamos p1"^6^^ 
el próximo domingo esi^ 
(Ordinario partido. 
jugadores de gran 
  
y de un valor trascender 
ra ambas capitales 
i 
' , . , r iL íU HABIABÓ EN ESPAÑOL 
r u n ^ ^ W B & * ^ m * r e p u t a c i ó n 
S S S f ^ S ? ^ ^ ^ n ^ t a l l e ^ sido omiUdo para 
^ c e r ^ e v w ^nte é í ^ n ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ - ^ : 






De l a 3 de la tarde t 
SR. L O P E Z R O B L E S , 
dó 'Meriuo. . . T *̂' 
SR. ALONSO G I L , Pad^ 
Turno de noche: Isjs 
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i que el pú. 
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'on la sus-
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te nada al> 
son ello el 
ganado. pT 
también se 
or a infi^' 
3, bastad 
¿iedto, re- * 
ora ^ n3-
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lo * * 
Por H 
5ta vez " , 
i - ' ... i 4 
0 ' 
ic: \¿y 
25 de (Sayo do 1dS9. ^ H # 
§ M A A |É /Si |& 
f b c « í c ü f i d e i - f c S i e t í g c e 3U0.vU0 
k l d w J i o i g ^ e t í s p r i t e n i i i l a d , t i 
v o l v e r á 
k i o s c o s , a e p a 
^ a z i d e 
A las siete de la Urdo de ayer 
se reunió en segunda convocato 
ria la. gestora municipal, para 
celebrar sesión. 
La presidió el alcalde, camara-
da Feuiando G. Rcgueral y asi's 
tieron los kestores señores Pra-
do, Alonso, Moratiei, ilodrigúéz, 
Codefque, Hernández Mano':, A l -
bertos y Diez, 
Aprobada el acta de la sesión 
-anterior se entró en el 
ORDEN DEL DIA 
Ap'-'obántíoso el estaio de fon-
dos que arroja ana existercia en 
caja de 18G.Í83 /pesetaij con 70 
céntimos. - . • 
- Se aprueba el expediente de j u 
bilación del funcionarlo munici-
pal don Braulio Moratiei, afecto 
a la plantilla de Jardines. 
ESCRITOS DE LEON INDUS-
TRIAL Y ELECTRICISTA' DE 
LEON 
Se da cuenta a continuación de 
unas comunicaciones del director 
gerente de "León Industrial" en 
las que dice: 
"Que autorizado por el Confíe 
jo de Administración hace cons-
tar que ratifica los compromisos 
del documento firmado en B i l -
bao el 8 de marzo último, y de-
sisürá de acciones contra el 
Ayuntamic-nto con motivo de In-
resente mes de ma-
ído ía renuncia a 
ntabladas y compro 
uno- requisita previa 
en estos compromisos. "El^ctricis, 
ta de León" code al Ayuntamicn 
ro gratuitamente 300.00^ kilowa-
tios-hora anuaJes para alumbra-
do público. (Consume ahora la 
mitad aproximadamente). 
Ssta obligación tiene la g i ran 
tía de la Sociedad más la de Sal-
tes del Duero S. A . 
También conceue la rebaja d0d 
50 por 100 en el importe del 
alumbrado extraordinario pon-
diente de pago (300.000 pesetas 
aproximadamente). 
Y queda ell solar y edificio de 
la calle de la Independencia a dis 
posición del Ayuntamiento, como 
prevenía el contrato que firmó 
en marzo de 1938. 
So acordó aceptar en principio 
esta proposición, y ' que pase al 
estudio de los técnicos del Ayun 
tamientos a fin de ver si son 
aceptables en definitiva. 
E l alcalde propone que i i enn 
tra del dictamen de III Comisión 
de Obras no se vuelvan a colocar 
en la Plaza de San Marcelo los 
kioscos que allí existían para la 
venta de periódicos, y que se qui 
taran estos días con motivo de 
:as grandiosas fiestas que han te 
nido lugar en nuestra ciudad. 
'Jvds de estética, puesto que. la 
A propósi to de un cMste, malo 
|por ser nuestro, que hacíamos 
ayer respecto al Ayuntamiento 
de Soto y Amío, se nos quejó esta 
m a ñ a n a un amigo abogado de 
| aquella t ierra de ciertas cosas 
| acaecidas con «el Fi iandóñ» que 
presentaba al concurso de los pre 
míos del día regional. 
Se trata al parecer de que, un 
¡es tupendo hogar, al que no fal-
jtaba un detalle y qué con mucho 
iundameuto podía apetecer ía 
deseada recompensa o al menos 
a ser debidamente consideia to 
y admirado por todos los espec-
¡tadores, se le privó, descaliLcán-
'dcle, de entrar en concurso por-
que toda su bella armazón era 
transportada sobre un camión, y 
en concepto del Jurado o sus com 
petentes delegados, debería ha-
ber venido en carro. • 
Nosotros tememos opinar por 
ser parte -interesada y la misión 
del '(periódico servidora de los 
más rectos fines. 
Pero no dejamos de reconocer 
la amargura del amigo y paisano, 
que nos decía que con tal deci-
sión, si"no otra cosa, parecía sen-
tarse la ilógica premisa de hacer 
del «carro» algo consustancial 
con el «hogar». 
Y desde luego no: En el hogar 
hay calderas y psegancias y tena-
zas y soplón y trébedes.. . pero lo 
del carro no se suele ver por nin-
guna parte. Todo lo más en los 
corrales de labranza. 
Y el amigo 'no dejaba de tener 
razón. 
x x x 
Esta madrugada nos- sorpren-
dió gratamente en nuestra coti-
diana mira da a PROA la reapari-
ción de «Asterisco».^ 
¥ decimos gratamente, porque, 
bfciGUNDA L I N E A 
Día 24.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 26.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria, 
j Los cámaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán al 
Cuartelillo a las 22 horas del (tía 
que les corresponda hacer servi 
ció debidamente uniformados, 
j Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambia en el servicie 
¡deberán todos los cámaradas es 
tar atentos a la radio y leer dia 
riamente este jperiódico. 
j Sancionaré con rigor a los ea 
¡raaradas que estando enfermo;' 
no avisen en la oficina de est? 
Bandera por lo menos con dos hi 
ras de anticipación al serviei* 
con el f i n do que el médico d̂ i 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Re tó lu -
eión Nacional-Sindicalista. 
León 20 de mayo de 1939. Añq 
de ia Victoria .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
x x x ' • 
J E F A T U R A D E B A N D E R A D H 
SEGUNDA L I N E A ; 
Orden 
Se ordena a todos los eamára-
da.s encuadrados en esta Segunda 
Línea, se prosenten mañana d ía 
'25 a las siete y media én punto 
de la tarde, en el Cuarfelilio, ca-
lle de Villafranca, 'con el f in de 
ser desdedidos por el Jefe,. Pro-
vincial de Milicias. 
Por Dios, España y sií Revóku 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 24 de mayo tfé 1039. Año 
de la V i c t o r i a — E l Jefe de Ban* 
dera^ Marees l íodríguoz. 
Por esta Junta Provincial de 
Abastos, y de conformidad con 
la propuesta elevada por lia Ins-
pO'Ccrón Provincial Veterinaria, 
han sido señalados para las cas 
querías los siguientes precios: 
Lengua: de vaca, kilo, 4 pese-
tas-; de tornera, 4,50. 
Liviar.Eda o pulmones: Mío, 
de vaca 2 Psset^is" do ternóra 2 
pesetas. 
Patas sin piel: par, de vaca,, 
2,65; de ternera, 1,30. 
Tripas: metro: de vaca, 0,45. 
Callos: kilb, de yaca 3; de ten 
ñora, 3. 
León a 24 de mayo de 1939.—> 
Año de la Victoria.—El Cebe, na 
dor Civil-Présiclcjile, - José Luis 





cada uino pague las costas 
adas a su instancia y las co 
es a prtes igules, y otro es-
a la Audiencia de Vallado-
'on relación al intC'dicto en 
ticos términos." 
que la Junta General de Ac 
tas prestó 'conformidad a l 
enio celebrado por el Como 
s Administración y el Ayun 
ento, y que designó al presi-
e y secretario del mismo pa-
ué en representación de la 
?dad autoricen el documento 
ñtivo. 
^ alcalde da cuenta de que 
Ya está en 
Nacional dé la 
bor teatral 
imerJia eiv 
decir que han de desaparecor to-
dos aquellos vendedores quo con 
un cajón y una silla improvisa-
ban en cualquier punto de la ciu 
dad un puesto. 
Fuera, de sesión se acordó diri-
gir comunicaciones dando las 
gracias por el apoyo prestado pa-
ra el. mayor, realce' de fas pasa-
las fiestas, a la Excma, Diputa-
ción Provincial y al Exorno se-
ñor Gobernador Civil, así como 
LA- SEÑORA 
r Pero nos permi¡.irnos opinar 
.-que no debe sn- Mai l r id el centro 
(permanente de tal entidad. 
j Su carác te r nacional y evan-
gélico la requieren nómada pe-
renne. Además que bastante des-
gracia tenemos con que las em-
presas y compañías casi sólo pue-
dan v iv i r en Madrid. 
j ¿Qué éx l ra f iccs que cuando se 
fundé una cosa, independiente 
económicamente y "nacional, en-
tendamos qüc debe prodigarse a 
las capitales más apartadas? 
¿ Es un. decir... -
E l Marqués de Valdá lvaro 
• i r 
D.0 F r Ü J S C 
• i 
Ha fallecido en iLcón eí dfá 24 ¿e Wayo deí a ñ o 
A los S3 a ñ o s de edad. j 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y f.a B. A. 
D. E. P. 
Suŝ  deseensOladxis hijas, doña María y doña Manuela 
lo rnández Gham'orro (del Cuerpo do T e l é g r a f o s ) ; hi-
^P^Wt ieo , don Fausto de Pina Milioi (del Cuerpo de 
^ g r a t o s ) ; nietos, sobrinos, primos y demás faríiiüa, 
Supiican a ustedes encomendar su alma a Dios 
. a s i s t a n a las exequias qme t end rán lugar hoy, 
'a ^5, a i,ag ^Q^Q y media de -la kirrie, en. la igle. 
» á parroquial de San Martín; y áclo seguido, n. 
a conducción ded cadáver al cementerio y a su 
misa de funeral m a ñ a n a , viernes, día 26 del co-
^i-ente, a las diez dé la mañana , en la citada ígíe-
^aa, por ib q^io les1 q u d a r á n muy agradecidos, 
mortoiorirí.. crfle de Z a p a t e r í a ? / a ú m . 7. 
j «Í1 ' á sp ide eñ Santa Ana. ' -
i-a conducei-ón a laa seiá en punto. 
uneraHa-''El'Carmen-, Viuda Ú^ÍO. Wer. Teléfono 10*0-
I Temperatura, máxima do ayer 
"en León (Aeródromo), 23,6°. 
j Mínima, 7o. 
i , Humedad media 43 por 100. 
* Viento dominante dol S. E., 
,de 3 a ,25 kilómetros por hora: 
| Barómetro, bajando lentám^'n-
te. 
| Tiempo probable para las pro 
ximas 24.horas: Costa Cantábri 
ca, Galicia, Ebro y Baleares, nu-
boso con vientos; flojos o modera 





a brindó en el Palacio 
un pronto resurgir de la provine' 
cia dentro ^del marco' do una Es* 
paña, Una, Grande y Libre. 
ra 
Don Froilán Firíetó, de Bercia 
nos del Páramo, 2 pesetas. 
Imprenta Casado, 25 pesetas, \ 
T U D i L A V g Q Ü I N 
LA FEfeGüiRI 
S A Q A R D ü I 
Tm& g f f t t * d a m i 
t 6 ? ! ^ ! « f Ü i é o n i 
t r u s c l é r * . y zm&i 
w í a n t o 
? a todo» los componentes de las 
j Comisiones del Gran Día Regio-
nal y a los partidos judiciales 
! concuren tes al acto. 
| Y sin más asuntos de qué tra 
i tar áe levantó la sesión a los | 
{nueve de la noche, con los gritos 
de España, Una, Grande y Libre 
- ' jArríbs Sspaáa l - j 
Cuando veáis esta cruz, 
Regad a p5os en caridad por a alma de , 
0 o n Manue l Corn^i^PéTrs5 
Llférez del Regimiento de Mérida, núm. 35, segunda conv 
tañía, que mur ió por I>¡os y por /España en Valdellnares 
(Teruel) , el 25 do WTayo de 1938. 
A los 25 jañes de edad. i 
D. E . P. 
^..desconsolados padres, don Laureano y, doña T T i -
bia ; herananos, Carmen, Natividad, Concha, (au,- '-
Laureano (en el frente), Jtréé, Maruja, ^VngelOí. Fran-
cisco y Antón:-'»; hermanos pr-iúík'os. don Faustino y 
don O-uijícrino Gano Martín (ausente); l íos, primos y 
demás" fannilia. 
í • 'ií 
, 1 
¡x quedarán sumamente agra>do--
cidos. 
' & 9 M W Jueves, 25 de Mayo de 1939 
o J i l e r 
C h i l i 
i é i T 
i 
fes, 25 c 
. 1 Roma, 24.—En los centros ofí i j 
cio&os bién informólos se aseguj! | 
ta que después de la llegada del i 
conde-de Ciano a Berl ín puede | 
considerarác • como hecho cierto ? j 
del convenio anglo-itahá^no » » f | 
la denuncia por parte de Roma 
l ió de abril de r938. como con" 
secuencia del pacto mil i tar d'e 
Berlín, y fundándose además en 
que el tratado angloturco ha mp 
dificado la -situación en el Medi-
terráneo. 
Italia no •-'quiero aprovecharse 
del referido acuerdo-angloitalh-
no para que Londres interveníja 
con su influencia' sobre Par í s apo 
yando las reclamaciones que Ita-
lia reivindica contra Francia. Ita 
lia respetará tota-lrnonte 'los ter 
minos del citado acuerdo con I n 
glaterra por los qne se obliga a 
retirar a sus legionarios de 
paañ . Puede tenerse -en cuenta 
que Inglaterra ha inaugiuado su 
política de acoío y acorralamien 
ÍO do Jai naciones totalitarias y 
per ello el Gobierno italiano re-
caba su libertad de áccica, con 
lo que podrá reforzaí sus gúarni-
cicnes del DOdecaneso y Tripo-
Htrmia, aunque schr'-csto conside-
rado corno una amenaza contra 
Egipto, y se espera Ja'renoya 
ción de la 'campaña de radiodifri 
sión ahííbritártics en el cercano 
On-rntc.—-Logos. 
WSGFüéíO É N E L JAPON 
lrOn E L • J^NVÍO 'lí>E OFI-
CÍALES FÍ ÍANCESES A 
CRINA r 
Shanghai, 24.—Se hacen nu 
merosos comentarios a la noticia 
publicada"pór fe prensa de Y o * 
k ío referente a la reciente llegada 
a Chuílg Chin de dos generaos 
cuatro coróneles franceses de la 
reserva, que dóben contribuir 'a 
intentar reorganizar el ejércicO 
chino. ' 
Las autoridades francesas, dc>-
pués de haber intentado dar eré 
tSho a la versión de que se trata 
Lk A M I S T A D 1 U H M S M Ñ D L A 
E n un discurso, realmento magnifico, el e-obernantó «fociivo do .Portugal!, OlivleíTa 
•Stíiazár^ ha fíja-do- exactament-e los l ímites que cnnrircan nuestra mutua amistad. Pre-
• 'Qisamenlc osa unión tífoctiva y consolidada a] ¿alo^r de una*par t ic ipación en el común ries-
go, venía intbrprotándr.'*e torcldam-onte, én tth tono s-uficieiit/e para alarmar n 'iós patrio-
tais-, pontugueá'es. El peligro de absorc ión por piarte- de España , no ha s-ido -iin síieñu1, s!Ino 
t in proyecto largamente acariciado por quien -s •aspirainan a la consUtu-oió.n ele la Penín-
nula Ibérica, anarquista, y baluarte 'do Mo'sc i en 'el maindfv qccidenial. 
Fj! fimo instinto d'e la nac ión amiga, hizo • que ' al -éstallar el movirnien'o precisamente 
contra ese descabellado y aaitinatural intenit | se 'colocara decididamente de nu-ostro lado, | 
s&ibiendo que combatía en últiiino termino co-itra ehemÍ!go;s que había.n. de atentar contra ;| 
su heredad.'Hoy la ^guerra ha terminado y CO T e-lLa el igravo peligro que amenazaba a Por. 
Lug.tl, kji&Q no hubiera podido resistir la presión, de una E s p a ñ a roja. Las .cosas han que--i 
dado en «u plinto y'dibra qu-e 'ilcg •correspond-e'a. Thüonuo sería suponer 1 en níio'S'tra futura , j 
uo l í l ' r a ún añin expansionista hacia «1 Oes ie. Con Portugal no cabe otra que.'la de una'J 
odrdiíiliS'ima amistad propia do dos vecinos que marchan juntos por da 'ruta de la H i s - i | 
ÍÓj-ia- • ' '•' - ' ̂ r ' ^ \ • ̂ r v ' ^ í • '• • - * i v 1 ¡ • • ¡ 
Nosotros tenemos la nuestra y Portugal l a .siiya y cuajaba por cierto de hechos me. ¡ 
¡o rabies. Los «dos pue'Mos han llevado digna neiíte '§} peso de glorioso destino'; ambos, en i 
magiíííi-ca porfía, crd'oni/.aron el ñüe'vo .mun ?o, sin riva! ida des, como des magníñoos ea. j 
bál leros .cristianos que ponen su espada al .scr\icio de alto señor , -que así E s p a ñ a y Por-
tugal aeaitan ¡la demarcac ión que Alejandro VI fijara a nobles empresas. PPortugal, si-
la participación de todos sas 
miembros. 
La reunión había sido organi 
zada para examinar la situación 
-uropea. E l ministro dei Exte-
rior hizo una, amplia cjiposición 
de los acontecimientos europeos, 
especialmente en relación al tfa-
§ tado de alianza italo-alemán. 
E l viceministro de Asuntos 
Exteriores tüvo üria larga , entre-
vista con el primer ministro, al 
cual enteró de las diferentes cues 
lioiics de su departamento, en 
especial de los acontecimientos 
de las islas ocupadas reciente-
mente, donde se hallan cj&noén-
trá¡8as fti-H¿a^ navales de varios 
países. 
tuado un'ta-n-to al imargon de Europa, "tiene, s 'n embargo, un soberbio imperio colonia!, y. 5 
la Empana, illave del Viejo iMundo, tiene ios sufi 
posesión de anchas y u b é r r i m a s ' - t i e r r a s . 
Nues'írois intereses te compieméntan y la 
no va en desmedro de la'prosperidad por! 
nuestras naturales fronteras, hermanados lo 
Chuzada, no bay temor de que n ingún einhen 
iras reb'iciones^. 
Nuestra anisma posición polí t ica en el fu 'uro, liare que deseemos a .nuestro tcostado 
un. Porlog-'U en "rilen .y absolutamen'le ¡Hbro io 'toda •influencia 'extranjera. 
ieirfos arrestos pana aspirar, también a 
• 
ex-isíeneia de de una E s p a ñ a fuerte y rica 
• 1. ; . :do esto 'así , fijadas di'finifivampnfe 1̂ 
• Í>'Í'Mos por la 'aá i fgre dbrrámiida ea la J 
H > venga a 'turbar placidez de nuo-s 
J . H. 
de oficiales franceses que se ha-
laban en Chung Chin antes d? 
bs hostilidades, actualmente á€r 
man que la misión tiene carácter 
'bsOlu£a<mentc particular, aña-
• ndo que los agregados mi l i -
taresc hinos en Par ís han rcclu-
g u a l e - s i v l é l l í i i 
1*i « e r a s e s 
a t e c e , s in embargo, 
p o d r á l l e g a r a u n a 
r á m d a o o n c l u s i ó n 
t aü-evistado Bonnet con el emba 
jador de la URSS, afirmándose 
'«jiie las conversaciones han vpr-
aado sobre e í tema, del tratado 
artito anglo-franco-sjviói io. 
ha i mar que las negociaciones para 
el acuerdo tripartito no han he-
cho progresos. 
Todos los demás periódicos dan 
musstras de optimismo y afir-
man que en Ginebra se ha qegado 
a un acuerdo en principio y qac-
ipLAN FKANC;4: > I rspués de la aprobación del gabi 
LK)mb-cs, 24—Los rumores que nete de Londres, la conclusión 
^ n eniaban de que el gabinete H.el pacto no puede f .acasar . -Lo 
ChambérláDi habla aeeplado el kos. 
p l ^ f r a n c é s para un convemo \ W K K V X E E L ^OBIERKO 
con la UKSS, han resultado con | INGLES 
r.rhiadcs por la declaración de | Londres, 24.—Esta mañana se 
( Ihamtóla in en los Comunes, d i -
I 
•etirádo^ desde hace muchos • treinta'y se asegura que una-par 
?.nos, que han venido a China te de estos oficiales-deberá tratar 
f i l t r a la opinión del Gobierno: de organizar la aviación china, 
irances. especialmente ba.jo el punto de 
^ i 0 > ^ u n 111 de fuen virta mecánico. ; mientras otros 
.e ^dedigna, resulta que la m r serán agregados al generalísimo 
^011 esta compuesta por el gene- chino como consejeros personales 
ral Vergcr y oficiales -ospeciáliza.- en materia técnica, 
abs de la aviación, todos jóvenes, i 
E L ,14 PON A N T E T A SI-
TüAtTON B E EÜKOPA 
^•Tokío, 24.—Se ha reunido e í 
Consejo de guerra del Japón , con 
:uya posición militar ha sido fal 
'cada para ocultar su verdadera-
misión. 
E l n ú m e r o de militares fran 
coses llegará muy pronto a los 
cSeado que esperaba que este 
: cuerdo quede concluido ensegui-
da sobre Ja bace de las preposi-
< iones británicas, añadiendo que 
od.ivia Í;- .••da por resolver clgu-
¿nt s, aunque éspé?*^ no pro 
uuzcah graves eñtar^simiéátOs." 
EN PAJ?f3 SE C ^ E E QUE 
NO SE rEOOP.L: :A 
París, 24.—Los periodistas de 
extrema izquierda escriben que 
- .pues do tres días de conrersa-
'ones en Ginebra, se puede afir-
ha reunido el gobierno inglés, pa 
estudiar' las propuestas de 
:.ord HaPiíax en Ginebra. 
S: espera que el gobierno eo-
nunicará su decisión a Moscú.— 
Logos. 
LONCHES INCITARA A 
MOLOTOFF A I B A I N -
poco proMble que el rntáistroVu 
ÍO vaya personalmente a Inglate 
rra ,̂  pero Pctemkin puede sus t i 
cuirlo en esta ocasión, para la f i r 
na solemne del ftüevo acüerdo 
-aglo-franco-soviético.—Logos. 
n f F O R M A C I O í í S S CON 
T R A D Í C T D R I A S 
Par í s , 24.—Los periódicos do 
la tarde muestran optimismo en 
relación a las negociaciones con 
la U.R.S.8. Pero " L e Temps" 
ofrece reservas señaladas y dice 
que hay que acoger con pruden-
••ia las informaciones relativas a 
las conversaciones entre Halifax. 
i*onnct y Maisky. Lo más que 
puede asegurarse, añado, os qué 
n Ginebra se ha tratado de un 
nuevo proyecto t r ipar t i to qn • 
abora es objeto de estudio por 
parte de los gobiernos inglés y 
francés, dependiendo todo de la 
decisión del gabinete de Londres, 
qñÜ está en dudas de si Inglate-
rra debe estar dispuesta a un pac, 
to de ayuda mutua eou Moscú o 
por el contrario no debe contraer 
compromisos súplementa t ías . 
T a m b i é n afirma ' ' L o Tomps" 
que po i-desgracia Mos-ú bd de-
cidido firmomento mamenor sus 
AiUANZA FI?JINOO - I*ÜSA 
P A RA AYUDA!? A C ^ l RIA 
Tokio, ,24.—E] -portavoz del 
aíanisterio de Asuntos 'Éx íe r io -
res- deb Japón , hablando do la 
noticia de que vaiMo-.saltcns bfí-
c i ai-es franceses habían 'llega-
do rocieiitcmeníc a China, eo-
m consejer-OiS técniicos del ejér 
cito de Cbiang Kai Sheek, de-
clamó -que si.'La r íot ic ia 'se Bon. 
fírlmá,' const i tu i r ía un acto p u -
c o amis tóso de •Francia hacia 
el J a p ó n . En -c t̂e •«caso, el Go-
bierno so \x,ría obLigadi> a adop 
tó^,*ii<í''amcd.'.da.s hfíecuada^-. 
Éj . p-fM'i.'V¡u- . "-^ichi Ñ'íeiii" 
e .que existo tma verdadera 
alianza enfre Francia y la M s á 
pai^a presi íár ^asisféncia' común 
al Küoniitáh'g. 
E L LA GI E 
tí CON-
T R A ¡ÉL OOBí E5SNO 
Londres, 24.—Se sabe que en-
í'e los 120 diputajdo^ ecnservado-
rfes que so abstuyiero?! de votar 
- i proyecto sobre Palestina, figu-
•a el minis-tro de la1 Guerra Ho-
e EeliMaa, ele raza judia. 1 
- Este -heclio extraordinario de 
'n ministro que no X'ote una deci 
sión tan importante temada por 
1 gobierno, ai. cual continúa-per-
orce." endo,'c<3 objeto de comenta-
rio A tmy vires en los medios po 
iítioOG. ' : , 
iebió la ^ x - w ccmda da la Victoria 
Madrid, 24.,—Esta tarde Se ha monte, siendo aplaudidísámo. 
GLATEKHA. 
Londres, 24.—La p.enr.a de hoy iexigeneias acerea do lí 
• ibo que el gobierno inglés tiejque en caso nocsario tei 
ae la ir.tencióa da invitar a Mo- Virestar s 
lotoff para que venga en visita vecinas y 
oricial a Londres y añade que es •—Legos. 
a a las unciones 
itorra v Francia. 
celebrado la corrida de la Vic 
toria, con un lleno coanpleto. 
ÍLa plaza e sí aba ar t í s t ica-
mente adornnda, y-én el ruedo 
figuraba el ©síSéo de España , 
orlafii.» por'los cbíoréís r)e la oan 
déra ríacional. Do-los palco 
gradas pendían 1 
piicos. La mayor parte de las 
mujeres lucían mantillas y 
maní-:.ne.s de Manila. 
1̂ aparecer las cuadrillas ' 
es ta l ló una formidable ovación. | 
S\ frente dé aquél las Iba Ca-
ñero con sai jaca torda. F l pú-
blico, puesto oa pie y brazo , 
alto gri tó du ran íc largo rato: 
¡Fi'amco! jFranco! ¡F ranco ! 
Empieza la lidia con la ac-
tuac ión imagninioa d¿ 'Cañero, 
que recibió muchas palmas. 
< maenza la lidia ordinaria 
con un tero para Marcial La-
Sigue luego Barrera, que tam-
bién obtiene un gran éxito. El 
cuarto es para Pepe Amoró?, 
que ise lució con la capa y ía 
muleta. 
$)í público so ha dado, cuenta 
de la presencia del Genera! .~: -
nífleo- to"7- li(Iu<;t' a ^uien aplaude onlur 
s-amente, adamando al Genera-
lísi'mío. 
Lo toca el turno luego a Do-
mingo Ortega, qno rcaüx.a una 
br i l l aa íc fa-éria, rooi-biendo las 
ac'Iamaciones del público. Pe-
pe Eionvcnida. on «1 Ibrc qup 
íe tócó, en turno, realiza una 
faena, que os muy 
aplaudida. T r I 'v- ê  ovac-10-
jiado El Esludiante. 
L a corrida, en conjunto, na-
resultado superior. 
Después de la lidia del qm 
to ío ro , se tacaron tos W inof» 
oscucihacios por el p u ^ O H . u 
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¡ves, 25 de Mayo de 1939. ^ i e « a 
e 
s 
ti Ejercto Español, q I Barcelona, 21.—El Gran Visir 
He Marruecos, ha visitado esta 
Banana la fáb.ica de hilados 
• Sociedid España Industrial!, 
> lCM)mpañado de las autoridades 
• de su sétiuito, en el que íigu-
gtea numerosos caídes. 
iLuogo se trasladó a Mont-
L h y al Tibidábo, descerAiion-. 
I por el fonicülar, al ole del 
U esperaban los coches, en lu3 
le se trasladaron a Barcelona. 
| Al mediodía, en el Hotel Ritz, 
celebró un almuerzo íntimo 
U asistencia de las aúto-kíudes 
lEl Gran Visir ha manifestado 
ie le había producido mucha 
iplacencia encontrar a su vie-
catharada él gehoral Alvarez 
ena?, cuya carrera se ha dcs-
r-ollado en Tetuán principalrnen 
ITamhién manifestó que desdé 
primer momento tuvo confian-
en el triunfo dol Caudillo "y 
sm oraciones y plegarias 
sido pidiendo por la. vivearía: 
„j que siento una gran admira 
ion por Barcéiona y estaba hiuy 
idpcldo del g:an recibimiento 
se le había 'dispénsado.—Lo 
l á B O R S O C I A L • 
•Él hecho reciente do la primera cues tac ión realizada en Madrid por las camara^as de 
SE ENTREGA L A L A U -
REABA A L GENERAL. 
ARANDA 
Vigo, 24.—La ciudad, de Viga 
|istió'hoy su.^-mejores galas pa-
presenciar la solemne ccrerno 
dq imponer las insignias de 
Cruz Laureada de San Fernán 
), cómo tributo de admiración, 
. heroico defensor de O vedo y 
píe ded Cuerpo de E j e r c í de 
fíaUcij., general Aranda. 
Desde muy temprano se advier 
en las calles animación inusita 
i . Después del general Arar»da, 
fegado anoche, han venido l! -m-
;n otras autoridades gallegas, 
Arzobispo de ValladoLd, el al 
Ide de Valencia, el ^residente 
|e la Diputación 'de Casícllón tía 
Jiuneroso grupo de señori l ;^ ata 
idas con el traje regional valen 
ino, • 
A las once de la mañana se co 
Fó^én hx Avenida del Puerto 
^ una monümcnüü cruz, titia 
lisa de campaaa, a la que aSíS-
v?on las 'fuerzas de la División 
ftienia y tres, represontadiohes 
autoridades. 
U llegada del general fue aco-
pte coa ovaciones entasiantas. 
Tempanaban al genera Aranda 
•'AnxHio Social", ofrete tenia 'propicio para una V€z arfáis procurar poner de relieve el hon-
do s.ig-niificado que encierra esa ins l i luc íón c r i s t i an í s ima y primer "paso in^ensLblc de la re-
volución nacional. 
Al "Auxilio Sooial" se le ha lla)mado "impaciicncia de la1 Falange" y con gran acierto 
^ ha .sido empleada dioha denoniimaición, (por responder a la más exacta realidad. 
La coms'ecuckm de un orden social ni as bu man o y .ñiás justo, tarea urgente del ,Nue-
§ s-o Estado y del Nacional-Sindicalisuno, no puedo" ser o'bra de un-dirraialjaniiento o de un 
atropello o modo de río revuelto en que .se aprovechan íodo¡3 los pescadores de aguas 
turbias/ ; 
Es'os sistemas—la "gran noche", de Marx—^se dan de bofetadas con e,l nuevo modo po-
2 '^''Co die s'er «n España y con su esencia eterna c iiiinutabie, en la que han ido « pique to- . 
(tas las Gis-adías prematuras que intentaban cambiarla la faz. 
Pero si esto, és verdad, no lo es menos que el hambre no admite lóg-ica ni razonamíen-,5 
tos prudentes. Y eI .haimbre existía en E s p a ñ a . Presa -de 61, famélicas legiones cuyos alatd-
dois llcig-abai! de cuando en cuando al Parlamento, en^ol que todo 'kr más provocaban pala-
bras intrascendeinle.s y sin consecuencias mayores. 
1 A esa rigurosa exigencia ¿s- a la que el "Auxilio Social" ráp idamente y .no como una 
meta, sino como un camino hacia, vino a sub . onir meritísámafoionte. 
De la latoor por él realizada en do que fué •nivo.stra red agua rd:-a. todiO's hemos sido tesfi-
gois presenoialcs. Los comedores', las bocinas Económicas, las gua rde r í a s mf-anaites1, han 
sido otros tantos pa^os hacia la justicia, dados casi s-in noci'si.iai de hácer d a ñ o a las in 
I ere sos de Jos menos holgados económicame ate. y no dilamo:s de aquellos :que tienen la 
suortc y la-responsabilidad de vivir con « o b r a s . 
En el res-to, de España , el ejermplo de Madnid resucitado es la prueba más alentadora. 
Mil quitniontas mujeros de la Faíinicv acaban de recorrer las calles madiuicña.s pidien-'' 
do el pan para féts que no lo tienen. " . . . 
|NG gá . 1 ! > -i fdgfo definitivo de la j u s í i c i a socia)! que ha de imiplantarse, cuyas ra íces 
soji mticho más líoudas y más iccmplejas, pero ,sí es al méqbs el tosUm-omiio de una labor; 
S'Ojp-ml cuyo-de^aiWlIp no implica íih i m p o t o i j f cruce de-brazo», sino él afán más rmpa. • 
cientc y la más recta intención. , ; • 
i ,'> I-' & í j "• . - • ¡Mi 
en unión 
de la Legión Cóndor marcharán 
• ja Ale . 'uia invitados por el Go-
ijbiern.; del Keich. 
k\ PTci M n n . - i í o , todos los bu-
l a p c s que constituyen.la, expedi-
I ' ción, zarparán en la mañana del 
S viem s para Alemania.—Logos. 
SIETE MUERTOS Y -40 H E 
1 
i 
RIDOS kEN ÜN CííOQUE 
DE ^ E E Ñ E S 
Málaga, 24,—En la anterior 
madrugada, en la estación de Las 
Caninan'Ilas, chocaron el tren Ma 
laga-Sevilla y un ómnibus que 
venía de Có'-doba. v 
A c or secuencia deí accidente fí» 
iTOviarfo. resultaron siete muer 
tos y 40 heridos Ya mayor par-
te muy graves. 
)Sl .iuzgaao, que desdo el pr i -
mei: momento interviene en el vu 
•\ ha oro cedido-a la detención 
del ^maquinista del iten descen-
deníc—L'ogos. 
! 
g r a n ^ m p a r i é m c ^ á 
t e 
Burgos, 24.—Se concede i m -
íportancia a la rcúníó^ del Con-
I sejo Nacional de la Falaitgc És-
I ; pañola TradícionaHsta y de i¿s 
S i JONS, que tendrá luga* el día 5. 
* '• de junio en Burgos. 
La últ ima vez quei se reunió 
el Consejo Nacicmál fué el día 
primero de octubre de 1938» 
Día del Caudillo. , 
E l objetó principal de la re-
unión será él estudio de la ley 
sindical.—Logos. 
^neral Martín Alon£o y su 
^ 0 mayor. Todos pasaroii re 
a fas fuerzás y seguidamen 
«lienzo la misa. 
nada ésta y después de 
Kfe de estado rcavor el 
^de l Decreto conc:-.Vier.do la 
al heroico geaerol, él 
o de Valladolid, previas 
^ elocuentes frases, procedió 
Ĵ fcar sobre el pecho de1 gene-
de San Fernando, regalada 
«a Federación Patr.mal de 
í^diatamonte tuvo lugar el 
e de la División 83, que 
^ ^ y acTanlf 3a p^r el púb'.l-
lu-e ao cesaba de vitorear a 
'^Co V al general Alenda. 
^ f ^ a d o el desfile, el genó-
^Qda se dirigió al P ; . 
n • 'GS* ^or'^e ^ celebró un 
'e al .que éOPnúíTnfeí' 
Qe cuatrocientas ^ - - ^ - 1 ; ^ - , 
los postren 0 - , 0 i£lii , 
^nda hfco uso cl¿ fe S ' ^ í 
^Jdeciendo el homenc'lr cS^fe 
y el c e c i b i m i ^ - ^ n ; a 
Patronos de Virvn i w f ¿ 0,1 Por c:ii ^ 5° otrccie-
^ « ^ i ^ 1 1 1 1 ^ ^ . v a c a 
i con»*11^0 un clise quio 
j ^ ^ a s en melállcc. 
de ía tardo. ^ L i s 
fead 3ar ua Est ival 
l h ~r0r !a SOc,i(idad de V i 
r "e los jefes y oficia 
es ael Cuerpo de Ejércüto de Cía 
ia. 
Esta ncohe ha habido tam'jlén 
jna.gran verbena. Mañana, a las 
'na t ío de la tarde, en honor del 
neral Aranda, se celebrará ama 
ra marí t ima a la que concurri-
án todos les buques que consti 
uyen la flota pesquera del lito-
r!, que serán varios centenares, 
logos. 
X A LLEGADA DE L A L E -
GION CONDOR A ViGO 
Vige, 23•.—A Jas trés de lá ma. 
rugada de hoy han comenzado 
llegar a esta dudad loa Irenes 
ue conducen a las tropa- de la 
.egión Cóndor, que regresan a 
a país. 
Durante tc^e<d día de hoy han 
stadj llegando trenes con fuer-
ás y material, que eran esnerr.-
dcs en ía estación por la banda Mañana, a las diez de lá noche, 
de música de la Lo¿-:ón Cóndor, la . Ucjaclc MU ara \xn 
que acompañaba a las fuerzas ea gran desfile por las principados 
alegre marcha militar 3 los muc-' calles de- lacitidad, c&iiq dospedi-
Lícs dende haííiáñ de ém^arcai en da al pueblo de Vigo. Formara 
distintos buques allí fondeado^, con sus bandas, de música .e i r án 
AVpnsO de los voluntarios ale 
•nanos por las calles, el público 
es hacía 'objeto de ciir.ar ! 
ovacines, con vítores a Alemania 
y a su Fiihrer Adolfo Kiiler. 
prov ratos todo? - los voluntárióá 
do ü' . torchas y bengalas-.. 
primera hora, 9011 
Vigo varios genera-




' a I i 
. . . na, * 4 . — M a ñ a n a , día 25 Fcm 
a las ocho de la maña<na. y : en Ĉ -
t; n nspcv-.ini, saldrán de DCVÍIL'' 
c-on dirección a Medina del Cáj 
p / r -o c^maivida': de la Sccciói 
EL m ^ o 
E m i q u e L ó p e z B r r a i 
Subió al Ciclo cj día Z \ da 
A. Ic-s 5 años d3 
Su desconisolada madre, doña ¡Cía; 
r í n ; heimianos-, María Lui^a y A 
riquo "Lópc-z Ürquiza (feni'-n-Ie 
d.'ña Isráb'cl A n ^ t i a Siépañ > 
za: tíos, primos y (¡fefrítVa fam 
Pnrr.cih.v. "a ítóíétfes su 
: 1 
qüc van a la Magna 
on en aquélla ciudad 
A l mediodía- han pasado por: 
la estación de San Bernardo con. 
dirección a Córdoba las juventu 
des feír>:ninas de Canarias y Ma 
rrueeoí, a la<3 que se uni rán las 
de Córdoba, para continuar a 
Medina. Fueron saludadas por 
las camara-das d-e Sevilla. 
. Las que mañana saldrán de Se 
villa van bajo la dirección de la 
secretaria provincial y custodia 
das por !as dií-tinguidas regido-
ra? id,' la capital andaluza. For 
man ta eypedíción los grupos de 
S.r.rd- . i . •.•«• v.-áüo Social. H'^r-
iriáédád de la Ciudad y el Cam 
po. baiks y Organizaciones Ju-
En el tron especwl va un boti-
quín do urgeniía para> cualqui-H' 
caso iirp-.cvisto, con el personal 
«ánitaríó ebrrespondíeritc. A es-
H. r..'-^ ;a.:r,:1 0» unirán las de 
l o s h & m m q ü s 
l i a r a s 
Ñapóles, 24 .— Ocho grandes 
paquebotes saldrán hoy de Na-
; « con destino ;a Cádiz , düii-' 
.abarcarán los legionarios 
italianos que vuelven a su Pa-
tria. • 
Otro barco saldrá de Genova 
con el mismo destino. 
Los legionarios italianos lle-
garán a Nápolcs en los primeros 
días de Junio. 
E l i n s p i c l c ^ d e l a s 
f u e r s é s a é r e a s 
n W Í K ^ i o h a I t a -
l i a 
día , 24 .— Se anuncia ofi-
• que en relación con la 
.1. italo-gormrma, el ispec-
• al de las fuerzas aéreas 
nanas ha prrr idü para Roma, 
Rearmado por el mariscal Goe-
ring do ponerse en contacto con 
"cJ ininistro italiano de aeronáu-
tica. 
El general M i k h es acompa-
ládp por el agregado aeronáuti-
•0 en Roma y por un grupo d» 
pia les del ejercito del aire. 
;:'do de raridad cnistiana les vivirán agradec 
Conducción del cafdáver, a las «seis y cuarto en pi 
Csi^a mbr tuór iá . plaza de San Marcela (casa 
E l duébb aesgpiidé 0:1 San Fran-v -c • 
" L a Sofadad", PBnepaHa Lozano. Teléfono 1723. 
Huel 
E l 
I gañizadónes di 
O A P A 
. R l i H m 
Irá lugar la mag 
: donde el Cau 
r^nartírá irecom-
o se ccclhrara la j 
af; con interven-
voces de las or-
E ípaña , y des-
entrega al Candi 
de cada región, 




í r a r (prévia eutroíra de. 
^ ^ ^ ^ 
(Viene de la página octava) 
Villamañán (Collanza). Se-
gundo grupo, 6. 
Así lo acordó por unanimidad 
el Jurado que firma la presente 
do qTi acta, ^ secíctarío ccrti; 
vco. 
Bn la ciudad de León, a yeinti 
dos dem ayo de mil novecientos 
«ointá y nueve.—Año- de la 
al número 2$, del Ayuncamien 
to de Cacabelos. 
Octavo premio: 2^ pesetas, al 
i número 20, de ía a. 
Noveno premio:* 25 pesetas, 
V^íoSa^-El presidente (firma- a .la presentada por el Ayunta-




n s e i 
I • i I I. I' 
ŝwí1 fi^ ̂  » 
En b ciudad de León, a vein-
titrés de mayo de mil novecien-
tos treinta y nueve del Año de 
la- Victoria, reunido el Jurado 
calificador del Concurso de Ca-
rretas del Gran Día Regional de 
las Fiestas de la Victoria, bajo 
la presidencia de don Gonzalo 
Llamazares, y estando presen 
don Emilio Gago, don Luis Apa 
rício. don Alfredo Guinea, don 
Santiago Eguia-garay, . don Ra-
món .Caños, don Juan del Río, 
% 
Sánchez y don 
Smplimki, 
actua- de sf 
que 
.'los 
Smolínski en nombre de la Cá-
mara oficial Agrícola, a- cuya cor 
poración se le otorga un voto de 
gracias tan altruista rasgo. 
Tercero: Establecer una- cla-
Primcr premio: 250 pesetas, 
aln úmero 28, "Hogar monta-
ñés", del grupo de Riaño. 
Segundo premio: 125 pesetas, 
al número 15, "Fases de.lino". 
Jueves, 25 de Mayo de 
i a 
del Ayuntamiento 'de Onzoni-i Segundo, 150, al de Ca«w 
lia tago. 
, ^ n ^ f ™ hÍlaadet0 H a ^ M T de 5 ^ de Gariin, 75 pesetas. , ^ T I 
Cuarto premio: 50 peseta-s, al . , al üs Luyego (c; 
X f f l l t - I h VencIlmia • du| Quinto, 50. al de Astom Va^devimbre. ; aJjunto de makgatos y ^ f05 Quinto premio: 50 pesetas, al ^ & ^ y 
número 23. de Matadeón de los. 50 al de 
O^ros- • f «r '(conjunto de mujeros). ^ Sexto premio: 50 pesetas. Ca ; . ̂  50 j ^ 
cería de lobo", del Ayimtamien-.na> 'de ¿ E ^ 
to de Oseja de Saj^mbre. Octavo, 50, al de SantaW 
Sépt.mo Premio: .50 P ^ ? ' ba de Somoza (conjunta de £ 
al número 16. 'Cocina , de v i - ' J 
llasabaríego. Cua'rto: Propone? a la Coai 
León, fe<ha ut supra. _ láiónsión de Festejos la concón 
Gonzalo Lbmazares, Emilio de diplomas honoríficos, va'nJ 
Gago, Luis Aparicio, Alfredo^ de consignación no S 
Guiñe?, Santiago Eguiagaray, ••mite adjiicJicar mayor número de 
Ramón Caños, Juan del Río Fer'recompensas en metálico, a los 
nando Sánchez, Isidoro Agüdfr tajgiáeátes: 
Smolínski. 
s i l 
,11 
En la ciudad de I-^ón a veiutí-
j un 
Cuarto: Eiectuaf la Siginen 
te clasificación.de premios: 
C A R R E T A S 
Primer premio: 300 pesetas, 
al número . 14, presentada por el 
Ayuntamiento de Cuadras. 
• ¡Segundo premio: 200 pesetas, 
al número 19, del Ayuntámíenjq 
to de Hospital de Oríjigo. 
Tercer premio: 100 p'-cta-Jc 
rado Calificador del Concurso de 
BaTies que con motivo del Día ile 
gioiiál se celebran e-n la Plasá 
Consistorial, han acordado por 
unanimidad lo siguiente: 
P iniero: Lamentar que las lí 
mites económicos en que tiene 
blos de Priora, Riaño, Quintana 
y Congosto y Villablino. 
Sexto: Proponer como acreedo 
res a accésit a los pueblos ' de 
Mansilia de las Muías y Vlñama-
ñán, -. 
Séptimo: Propone: como mere 
cedorss a mención honorífica a 
i lies pueblos' de Lucillo, Rabanal 
del Camii 
•de la Vega,. .V: 
Iñülas; Des 
a- i Arrióla. 
^Stî bí' Teniendo en curn-
gran mérito de varias de:las 
tHs ̂ presentadas,' en número 
•ior al de premios estabfe-
'̂acáítnf el •ofteéiraiento de 
•.o„9, prcscniaclj por la 
,1 í 
INDIVIDUALES 
Angela García, Nicolasa Casv 
do y Carmen Fernández, de Val 
verde do la Virgen. 
. María Victoria Domínguez, de 
Hospital de Qrbigo. 
Carmen Rodríguez, de Maush 
j ila de las Muías. 
Daría Vaicarce, de Murías da 
Paredes. 
Emilia García y Heraelia Pé' 
rez, ("/: Villaturiei 
María Vaicarce, de Riello. 
Feliciana Kiosco, de Sanféi Ih 
ría del Páramo. 
GRUPOS 
Villamañán, conjunto de mujê  
res. 
Villarejo de Qrbigo,. cenjunta 
de mujeres. 
Val de San -Lorenzo, conjunta 
mixto. _ 
. Castrocalbón,. conjunto de lioní 
bres. 
.- Coyanza, conjunto mixto. 
. Pónferrada, Fernanda TrffKS* 
Mercedes Bodalon y J _ 
• 
: &úmtM Consifinr.r así zteiaP. 
nos que liá rr ' 
dé la orgánis 
' onal y ,feí' 
mo se ha celebradc 
Día; 
mil nov 
M té, Raniel GÍ 
r e s y I di • 
^Mistos f s g s m i l t e t f a 
Reunidos en el Palacio de la 
Excma, Diputación Provmcial 
los miembros que componen el 
Jurado de Trajes del Gran Día 
Regional, -Fer.erdan por unanimi 
viciad lo siguiente: 
— I Primero: J ^ p t a r el ofrecí-
• J j l j miento tie- mu pesetas que el Pre 
í*^iisid€nte de la Cámara Oficial 
| A^rícoid hace eii no^ihíe de esta 
g*l entidad para aumentar el núme-
" I j i r o de premioB y expresar su gra 
's*'| i titud a la misma por su aporta-
^ I ̂  c^n P6111̂ ^ aumentar e' nú 
; mero hasta diez y seis. 
S¿J i Segundo: Consignar en este ac 
T E R R A Z A A M P L I A 
B B I Ü R d « m a j a e s 
A V E N I D A m t O S € © N D E f S A G A S ? A , 3 0 
'ta la viva satisfacción con que el 
Jurado ha visto la p/esentación 
de un gran número de trajes, en 
su mayoría valiosos y tradiciona 
les. ,--
Tercero: Proponer la conce-
sión de ios siguientes' premios: 
INDIVIDUALES 
Primar premio de 200 pesetas 
a Maruja Botas, de Castrillo do 
los Polvazares. 
Segundo, 150, a Victorina Jun 
quera, de Veguellina de Orbigo. 
Tercero, 100, a Ramona Gutié-
rrez, de Llamas de la Ribera. 
Cuarto, 75, a Pareja Mixta de 
Santa Elena de Jamuz. 
Quinto, 50, a Heraclio Prieto 
y su compañero, de Prioro. 
Sexto, 50, a Adelina Yugueros, 
de Villacotnildo. 
Séptimo, 50, a Matutina Alva-
rez, de Sariegos. 
Octavo, 50, a Matilde Dioz Gen 
ález, de Rioseco de Tapia. 
GRUPOS 
Premio primero, do 200 pese-
tas, a Las-Mayas de Val de San 
LorcDzo. 
. V A S . 
I ,^ION 
í DBA, B«.. -
Jueves, 25 de Mayo de 1339. 
'astrocalbón I 
SaQ Emilia | 
nto de hom 
a la Comi. B 
'a conessión 
^s, ya qae 
ión no psr. 
1 número de 
áüco, a; las 
d 
• « 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
» S Wtiesfo i.0 de! Decwíc Stl ACADEMIA DE CORTE «BE 
tflafetcífo de OrganSacSó» j A * 
iVr BlaiBeil ¿e lU Ü Oeeafe^ i l 
ItSS dísrene qce SM clsmefitoi 
de iáfi puestos Tacaates j de 
'iri ftKaoii&EBfeiito de eete preoê * 
4« eca nislfci ¿e 60 & 500 pwetsMi 
Les anüB î&stes de mi& seo-
tü-n "han oampSás 7»" ¿ieke sa. 
iv&lio hs&íendo dade ssesiai ¿t 
ta falta de opezftñae le* pateomi 
f sis desooapadéa les statcti 
y ei^ílsades.55 
Etá FONTANA, «ansies* Se Ifc 
inon, Annania (Leóa)» J*!*1 
¡ tose 1196. Venta de árbsiü 
j freíales j forastal^, eocífer̂ ul 
ÉmSeB y pl&atsj da Ja^H* 
Caiidaüi^ selc^cicaadaa 7 aeiS* 
Sfî tedas. Visitad WOWEJÜ* 
' f lk, a dos MIómet?oe de Laéa, 
BABA assrni estfíilrneaiéa, b a ^ SE 
NI». Enseñanza práctica por 
correo en cuatro meses. Pida 
detalles. Gran Vía, 4ü—iSilbao 
SE VENDEN muebles, para ver-
los de 1 a 4. Kaicoii; Alcázar d.-
Toledo, núm. 8/ 4." izquierda 
E-Í.I ;J; 
SE V E N D E una bicicleta, una 
gramola portátil y varios dls 
eos, todo ello en buenas coudi 
cienes. Hazón: López (Jastri 
lión, 7, Fral. Izqda. E-lJ9t 
iíOTOR eléctrico se desea ad 
quirir de 12 a 16 H. P. 220 
woltios. Ofertas: Hidroeléctri-
ca del Forma, S. A., Cid, 15. 
León. E-1.199 
3B YE2\.DE motor de gasolina 
«Listter» 2 U.P. con bomba a 
correa para riego, ca<i. nue-
vo. Para tratar con D. Basilio 
Cabrero, de Castrocalvón. 
E-1.20C 
E l D I A R E G I O N A L 
o n c u 
Ajpenas los danzantes de Cam-
po do \ iiiavidel con sus «trenza-
dos» cuando yTa están en el tabla-
do los representantes de Villa-
nía ñán. 
Y aquí, no por detenerse el 
eroiiista a tirar,-como hace el no-
vato de ciManoclio» piedras a ios 
canes labradores, sino por aten-
ción a las simj)áticas chicas del 
pueblo, lie de hacer ccftistar que, 
ieído lo que escribieron de V'iiia-
rnañao. los otros compañeros y 
i o mío ii'JI encuentro, si en las 
dos p&oa, cuarto de baño, pa« 
tío. bodega; reata 276 pesafetl 
Tzohvio, al lado 91 Agua* W a » 
. iraitVc RaiEÓa, "Agiisu? Mtnenu 
íes (cerca Paao^NiTel)* B-Íl@9 
BCUKV3S para iucxifear, de alfi 
la VictoHa 
.rratas, el .:tono» de uesprecio' Slll.ai. ia resefi todavía más de 
hacia quienes como toaos los cc?i:ilo^ue lo hacieiKlo> No 
cursantes merecieron nuestra ma se Yal.3 h dieen 
xnna extensión y desde luegcuj^j fisent una reseña 
las muchachas viiiamananesas l aLí „i ,r„ i„ rv;w 1 
PISO amueblado, sitio céntrico,jm,ás gentil de nuestras corte.i'11 ^ Ü011C^^ ^ la Diputación! 
^cuarto baño, se cede en alqui-;sías... 
ler. Razón, en esta Administra- i Hasta ahora no nos hemos «me 
ción. E-1.201 tido» má s quo un poco y en tono 
VENDE cafetera express do advertencia, con |os 
S ^ e* ac Iameníar. aun-¡precios para León! ¡Ojalá sea 
que Molmaseca nos agradó, que siempre la unión entre ios do» 
el {partido de Ponferrada, por:pueblos camo la cadena de afee-
ciertas circunstancias, no hayajtos que tejían aquellos aplausos 
presentado algo mas, aun cuando prodigados a los simpáticos ióve-
envio una comitiva muy lucida, nes vallisoletanos. 
¡ AQUI ESTA MURIAS !... | La actuación de éstos nos pa-
Oou unos bailes «muy suyos» reció «más hecha» más ensayada 
se presenta Murías de Paredes. que los bailes de León. Estos soa 
m este momento se recibe la más a la buena de Dios, más es-
1Í?^^neíl\-stú. redacción de los ^cutáneos. Aquéllos tiran a cua-
dro de zarzuela. Estos a fiesta 
casera, familiar... 
LA BAÑEZA 
fallos de los jurados. El perio 
dista, que es esclavo, muchas ve-
ces, del minuto,, tiene que apre-
hoy, si-
«Omega» 
los utensilios coi 
- a un bar. Ra 
nistración 
SE VENDE una casa con patio y y quien di jere lo eontrari 
huerta, carretera de Tróbajo. miente. Cerno mentiría quien n 
Para tratar: Avenida Roma, Uue los danzates de 
, ¿Vamos a dejarlo p( 
quiera ? 
Esto es abrumador. 
Porque sólo La Bañeza^ aparte 
! 1 ero vamos a terminar... si po- del desfile que hizo, con el aical-
j.aemos. de de la cabeza-del partido señor 
Viiablmo presenta su pondero Mata Alonso al frente v vestido 
;.r.orí. ,ei^dl 'ado con vanas parejas. Nos de traje tífico (nnuv'bien, se-
semi-nueya y todos zatecs"del acto, por ciertas ini-i8"?^ ^ „ ' • • fíür ^^alde por .ese rasgo!) nos 
s rredpondientes previsiones aunque las creemos'+ ^ ,a^110' ao-s Parejas m^x. presntq en el tablado ios Sigmen-
l zón, en esta Admi-- im'ouíables a la masa que se c c h ó ^ ' H . ^ . ^ u 1 ? ; , ^ : , tes '.aperitivos» : 
• E-1.202 ..«ftinin • • Lancara. de Luna, un baile eo- Ocho danzantes.do San Este-
la 
A Café victorls» 
desea con her-
mosa habitación, para pensión 
completa, media o solamente j 
dormir. Condesa Sagasta, nú-
mero 36, bajo, izqda. B-1.196 
PUESPED se 




IL 9 f 
^ape^aliaia m 6sferme«¿sJe« 
ú i PULMON 7 m M A m m 
Grdoia 22, i , i." 
D e U a l i r i f i H l ^ 
núnL 40, ^dereeli^__E-1.203 Inañan eran muy típicos, y muy 
interesante el grupo;de las chi-
cas y las labradoras presentadas 
y que bailaron. 
| Termina la actuación: de Co 
yunza con un baile de pandereti 
do los del fe.E.U. de León. Qui 
no en balde González Pastran; 
es eoyantino. Actuaron fuera a< 
.concurso1 jr bien. Pero les aconse-
jamos a ellas una poca más de 
ropa interior, a estilo aldeano. O 
plomos en los refajos, i Hay cada 
tiburón junto a la orilla !... 
J PARTIDO DE SAIIAGUN 
Jourilia de las Matas trajo 
unos danzantes qu ebailaron al 
san del Himno Nacional. -
lísto para ciertos momentos pue 
de ser muy soíeimié. 
El pueblo de Joarilla trajo 
también unos danzantes vestidas 
con sus zamarras de piel de ove-
ja, pero no actuaron en la Pla-
za Mayor. 
Tampoco vimos la representa-
ción de Cea en este tablado. 
Nos preguntábamos por qué ha 
sido tan pobre la represntación 
que han enviado los del partmo 
Ü O l A I t h t l I Í A tura y ^ flié el ^^asterio cir-
€Hnica Dental Itemense. . 
Ordoño I L 7, TOTcipaJ I s Clara que las dos pueblos cita-
Tcláfcmo 1812 HLEON ^ ^ se presentaron lo hicie-




esentación en el desale 
o originales, tambión 
ban de Niégales, Lornudables. Tre 
entran los oei ce parejas mixtas con trajes com-
al tablado. S¡ pletísimos y homogéneos de Al i -
ja de los Melones, sencillamente 
colosales, cuatro parejas de Cas-
ien cosas muy suyas en esto. tr( 
f IÜ íJLsa eoa s&16n dé SaOJ s 
p.â ina a i Mlématfc* de Leóm, 
« Aaadluos, justo al elitleft d4 L 
>. Laopoldo SeiT*, y osa viña 
-•a XMm ?i*Bmf, Para laíormai! 
A^ECÍS da Nefooi^ ic^,J{ 
t w o i s e s y c e i 
I S I O I 
& á. m i ® i 
i t&tzmse&aé» i» la 
'«aaiU ta, de 13 a 1 7 de 4 a % 
La rosca, de Priora, la jota de 
Uia-fío, los «titos» de Comiera, y 
msta la barriguita de Paco Gos-
L, que merecían ellas so-
las un artículo y un premio, los 
ceremoniosos bailadores de Soto 
de la Vega, gente simpática y 
E L CUADRO DE V A L L A -
DOLID 
• vez sera raac E L PARTIDO D E PONFE-
RRADA 
MnlinnsQca presenta una «dan-
za» de cintas, bailada al compás 
i de tambor y chiflo. 
no, (; olé tu cuerpo en la aremi!) agradecida, y los célebres dan-
mtusiasman al respetable, a.sí eo. zantes de Laguna de Negrillos, 
nor>1.os.de Burón. que han ocupado puesto de honor 
Riano: ¡eres algo grande!... gn las páginas de los que se han 
ocupado del f olk-lore leonés. 
Con ellos, "subió al tablado el 
«San Sebastián» del pintores-
Ocho parejas mistas, con duí co y original cortejo del Corpus 
¿ainero y tamborilero, mas una en dicho jpueblo, una de las más 
bella cantadora, presenta Valla- estupendas notas de tipismo que 
dolid, enj a. rrjpresentación pro puedan verse en España. ¿Por 
vincial se ai revio a meterse ei] qué no vino a León? 
aquel océano de apreturas. No Quintana y Congosto y Fresno 
así la de Zamora que temió, con ¿e la Vega, éste del partido co-
razón, por sus trajes... yantino, precedieron a Laguna 
1 >_ de Válladolid lo de Negrillos con bailes muy ale-
• y bien, todavía se les gres. 
•á por ser forasteros,! Algo más alegres que nosotros, 
oses» también, hi por habernos metido en estos be-
I pueble que nos con- renjenales. ¡ Son muchos bailes, 
todo cuando com muchos danzantes y mucho... Día 
> explosión popular!Regional. Y nos queda Astorga. 
r ler de ciertos «cultí 1 (¡ASTORGA!) Con maynscidas. 
anos» del Pisuerga lAlp-o srande... ¡Vamos a dejarlo 








eon el j 
sinos c 
que nu- > 
tní> 
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•«wat ir̂ r̂ ar̂ ii*»;'? 
1 .'i Jueves, 23 de r. r de 
c En ia Oudad de L^ón, a vein 
t i íuatro ae mayo de mi l nove-
cieñics treinta y hueve, en ei año 
de la Victona,, Í5Í\ i\;unrerun en el 
G^ápacho ctól señor alcaide ázi 
excelentísimo Ayuntamiento de 
León, bajo la p ^ i d e n c i á ciel p r i 
mer teniente aa aicaídc donJo -
6¿ /vguauu ¿muüsiiki , ios s^fGrlá 
don iviánano Uominguez Be-
rrueta, aon Francisco Koa de la 
Vtgá , ' cion Juan G. Torbado, 
don Lucas Péiez Morales, don 
M i g a d bravo Guanaa, dun 
Francisco cel Río rvion^o, dun 
Wmoctf) 1 entera Pérez, don A n 
toniu Gonzá lez a¿ i ama y dua 
Carlos Alvarez Cadórniga, com-
ponentes todos ellos doi Jurado 
Ue conjunto para la aojuaicacion 
del Trofeo de la Victoria y de 
los premios señalados para los 
actuantes en el Gran Día Regio-
nal, con el que la provincia de 
León ha querido celebrar las 
Piusta.s del l 'nunfo de Éspáña». 
Hatre los seíiqrcs componen-
tes del Jurado se cambiaron im-
prejioncs sobre la alta calidad y 
numero de concursantes a este 
Gran Día«, y señalándose la difi-
cunad enorme de aiácernir los 
méritos pecada uno, teniejido en 
f in , Onzonilla, Villasabariego y 
Vii la tur i ic l , del partido juaicial 
• ie .Li ' ón ; Mmias de Paredes, 
y Vi l labl ino de Láceana, del par 
Lrdo'judicial de Murias de Pa 
.edeá; Molinascca y Ponfcrrada, 
óol partido judicial de este mis-
mo nombre; Joar i lb de las Ma-
ias, del partido judicial de Sa 
hagún; Gusendo de los Oteros y 
Vil lamañán, del partido judicial 
de.Coyanza; Cacabelos, del par 
iido judicial de Vílíafranca del 
BiírzQ 
Séptimo: Conceder accésit de 
premio a los Ayuntamientos si-
u ntes: Llamas .de la Ribera, 
Carizo'de la Ribera y Lucillo 
del partido judicial de Astorga; 
Cebrnnos ¿él Río.' Santa Elena 
de Jamuz y Soto de la Vega, del 
partido jiidícial de La Bañeza; 
i os Barrios de Luna y San Emi 
liano y Vcgarienza,- del partido 
de Muría> de Paredes; Vi l laqui-
lambre, Gradefes, Mansilla de 
las Muías, San Andrés del Ra-
banedo, Santovenia de la Va l -
' "^cina. Cuadrds, del partido j u 
dicial de L e ó n ; Cea .y Sáhagún, 
drl partido judicial de este mis-
mo nombre; Goyanza, Valderas p iones de dichas provmcias.^en 
v Maíadeón de los Oteros del: viándolas el correspondiente D i 
cuenta la cantidad y, variedad de ^ partido de Coyanza. y La Veci- ; P?oma acreditativo de este acuer 
los mismos. | lia del partido judicial de este, ^o. 
Por todo ello, el Jurado, antes j nombre, 
de señalar losi Partidos Judicia-; Octavo: Conceder mención 
les «o AyühLanhentós merecedo-' honorífica a los Ayuntamientos! 
res de premió; acordó expresar siguie'nies: Santa Colomba' díe 
públicamente su ' sa t i s iacción 'por I Scmoza, Rabanal dd Camino y 
el éxito de la Fiesta y felicitar á l ^ a s w z d : (pepeda, Santa Morirá 
los organizadores, de la misma o 'de l Rey, del partido judicial de 
a cuantos tomaron parte en •ella,; Astorga; Büsti l lo . de l Páramo, 
y de modo especial al excclentísi i Quintana y CongOisto, S^n cris-
mo Ayuntamiento de León, que; tóbal de la Pola'ntera, VillaHiáOii 
con su entusiasmo, su generosi-! tan de la Valduerna, La B a ñ r 
dad y amor a las tradiciones pa-, za Bcrciraos del Páramo, Cas 
trias proporcionó un día de es-; t r i l lo de los Pol.vazares, Laguna 
plendojc inusitado a la Ciudad. : Dalga Quinta del Marco, Lagu 
Se examinaron detenidamente; na Da!?a, Santa María de la Is-
los méritos de cada cc'ncursante, \ la y Villazala, del jpartido jud i 
y el final, tras un examen i r iMt - ' da! (Je La Bañeza ; Lancara de 
tadó y sereno de aquéllos y con- Lutía, Cabrillrinos y Soto y 
trastadas las opiniones de cada Amio, del partida judicial de 
uno de los señores componentes Murias de Paredes; Barrios de 
del • Jurado, este, por unanimi-j Safas, del oartido jud'cial de Pon 
dad. acordó lo siguiente: j f^racía; Alfarlefe. Gordonzillo. 
Primero: Adjudicar el T r o - Campo de Vi l lavidcl , Valde-
feo de la Victoria al partido Ju- vimbre, Villahornatc, Víl lanuc 
dicial de Astorgá, confiando su \ va de las Manzana?, 'Cammzás , 
custo-.ra al 'Ayuntamiento de la! ^oth l l lós do los Oteros v Sírifas 
capitalidad de dicho partido. | Ma tas. del partido judicinl d'1 
Secundo: Otorgar un accésit; Coyanza; Vecras del Condado, 
del Trofeo de. la» Victoria al Par Vaíverde. V i l l a dan CTQÍS, Af tw i -
Todos los señores compoi^.n 
ies del Jurado coincidieron en 
apreciar el gran esfuerzo realiza 
do por el partido judicial de La 
Vecilla, que a pesar de habej 
sufrido grandes estragos bajo el 
dominio de la borda roja, conen 
rrió al Gran Día Regional con 
entusiasmo. 
Igualmente se acordó hacer 
constar «1 agfadecimiento a las 
parroquias que enviaron sus clá 
sicos pendones para adornar el 
atrio de la Catedral, y comuni 
cárr.clo así a los respectivos pue-
blos. 
Por úl t imo, se acordó que 
constara en acta el alto aprecio 
en que; el Jurado ha estimado el 
Concurso del Ayuntamiento de 
León, merecedor, sin duda, de 
nno de Jos primeros premios, en 
el que no ha. concedido por ha-
ber concurrido dicho Ayunta-
miento fuera de concurso. 
Y no creyendo necesario hacer 
constar n ingún o|:ro particular, 
el señor presidente levantó la se-
sión, redactándose la presente 
acta, que firman los señores cóm 
ponentes del Jurado en el lugar 
y fecha antes indicados. 
Firmado: José Aguado, presi-
dente; J. C. Torbado, Winodo 
'V- 'o ra , Mariano', D . Berrueba. 
Miguel Bravo, Antonio G. de 
Lama, Francisco del R ío Alon-
so, Lucas P. Morales, F. Roa de 





A E T i S Í Í O A 
Ten||¡o en este n^msnío dê  
LÍÜUÜ uc ia imrada üh tanto 
nia. Cim^n^s del Tejar. V t l ae -
fr?-no. Va'decalMn, Mans^lla, 
tido Judicial de La Bañeza, cn-
Diploma. 
Tercero; Conceder el premio Mayor, Sariepo, Ríossco de Ta-
do cinco m i l pesetas insti tuido, rv';, y Vean de Tnfr.Mzones, del 
r a r t í do iv.dicial dn T,eón, y a 
las '-t'-rMl̂ nt-̂ <; pritidr-dcs: 
Juventud Femenina de Acción 
(^ot-^ii.-. L^^n Sindicato F.s-
para premiar al Ayuntamiento 
que más se hubiera distineu'do 
en su conjunto, al Ayuntamien-
to de Va l di San Lorenzo. 
proiaiia en ¿a materia, un piie. 
íj».! i¿e pa^eí iueriej que r» 
puiiüü ¿*i vidütp o a ios ceuos 
aug le oxirmien con ese. rmao 
especial de pedieras aioiiduft. 
, das ya pasaoás cié moaa. 
íSupre bu superLcie, coatí 
vlua ic i rea j ti'i.uii.caaaS, se per-
í i ia una decena CÍO púnv.u.a-
mas en'cuyc niaícuj uá'pnjaií: 
ro y eitiuviii/íu insiíiííp atávico 
le lleva a üíio a ia irresisiwié 
tcnxacion ue hacer paiOves. 
ivie lo acaaa ue éuuegur un 
müsico cen I C m a y í ^ eiicargo 
de hacer una cosa a la que ut» 
estay luay aye^aUa. 
B i , el maestro ya realiso su 
trabajo, iiespues ue unascuaB 
tas üu ias iíí.v.i.a-<t'j*cfl } 
otras do febril y niinucioso 
tamüoi-iiear so'óre ei mauu OÍ 
los mas y áe las nociies—^ 
otra cesa sen los toíiM y sean-
tonos en la u¿niada-a del pía-
iiG—iia capvaüu la armo,^, ia 
forma muticai pura y, a^í"* I 
yo no>ca en táoo ehu l - f s \ h 
una e.|.fccie de hormigas ¿ - ^nra 
ras, que unas tras oirás caau- ñ \ mu 
n a i l L s a b e r a a ^ m ^ ^ 
gura nque a i i i en i a Para-C, í 

















































E. el Ge 
presión 
to por 1, 
<iuc se ( 
dotnc ei 
Cuarto: Adjudica-r el prem'O, n^ñol Uii^^eisít^fio di León. Co 
de dos mil rosetas al Ayunta-,'^ adía de Ŝ -n T<;ir,^ro I,abrad"r, 
míonto dl? Aüja de los Meloncx | de Q:=ta c:"d?<'l. v Círculo Lconé^ 
Qü.ípto: Concedei; el premioj E l Jurado, tambtcft.pfir unani 
de mil pesetas a la comarca d e j m í d í á . áfÓftfó expresar su aqra-
Riaño. 
S <̂"o: Conceder premio ho-
norífico a los Ayuntamientos si 
dreimíen^o a l is provincias ber-
jra .r^ ác Vaíla<*ñ!id Salamati" 
En la ciudad de León a vein 
tiuno de mayo de m i l novecien-
tos treinta y nueve, a las cuatro 
y me día de la tarde, se constituí 
ye ei Jurado de COROS REGIO 
N A L E S , que forman las perso-
nas siguientes: don Manuel 
Uriaitc, presidente; don Manuel 
A . Vicente, secretario; vocales: 
don Ignacio Rodr íguez , don Jo 
sq T o j o Cea, don Raimundo Ro 
dríguez y don Alberto Cornejo. 
Ante este Jurado actuaron va-
rios cojeos, que a continuación se 
enumeran por orden de clasifica 
'iones: 
C L A S I F I C A C I O N Y C A L I F I -
C A C I O N E S Q U E M E R E -
C I E R O N 
Astarga, primer premio, 30 
puntos. 
Forero / R i n ñ o ) , segundo pre-
mio. 23 idem. 
Santa María del Paraná (La 
Bañeza) . tercer premio, 21 ídem 
Hosoital de Orbigo (Astorga) 
20 ídem. 
E) Jurado prooone como d'g-
no de premio (si es posible en 
s, Zarror,-. ^ Patencia, qve con: metálico) al coro de Hospital de 
formárqn el antijrtio | Qtbigo, jpor la acert&da elección 
íóti , por su entúsias-1tie cartos y por la ejecución de 
ima rr-irc-r'-'ón al lo"? mismos 
gn'cntrs: ' A^tOri» ,̂ Castrilto -ds, 1 
los PoJvazatcs, • LTiyego; Hespí- T?->; 
t»! de Orb:c.^ SantiaRpniiHas v 
VíPareío de Orb-^o,-di pa-rtído' 'Gran Día Regional, cnviatldfa 
indicia! de Astorga; DcStríariá,} grnpos ataviados con rus tr .̂f̂ s 
C ^ t r o ^ H é ñ ? .Cás^fíeofttj.cro. L a • regiónaíc?. ' rnntribvynn.-ío de 
fruna de Ne^^Jo?, San Esteban jnoáb indudable a la bn.Uanfez| ídem, 
dfe No<7í»tes v Saata María daI 0á d» h fi-e-sta, por lo qne el Jurado j Pnoro (RiañoV. 18 ídem, 
ramc. del partido iudicíal de La' ácp.sMa crtfíced^r ¿héhcíófi h^no-j Varniedo (Ria«ño), 17. 
Ba<ñeza; Chozas de Abajo, Gar rííica a las excelentísimas Dípu-¡ Joaríca (Sahagún), 14 ídem 
Vegamián (Ríaño) , 19 y me-
c.i,'> puntos. 
C.-.-rrocalbón (La Bañeza)" 19 
Vil lamañán (Coyanza)^. Pf i-
mer grupo, 14 idem. 
Ríaño! 13 y medió idem, 
Coyanza, 13 ídem. 
Santos Martas (Coyanza) ' i? 
idem. 
San Crístóbol de la Polante-
ra (Astorga) , 12 idem. 
San Cipriano (Vegas del Con 
dado). 11 y medio idem. 
Valdevimbre (Qoyanza), 11 
idem. , • ' . 
Vad de San Lorenzo (Astor-
ga), 11 ídem, 
Valdefrosno (León) , 1 1 idem. 
Matadeón (Coyanza), 11. 
Valderrucda (R íaño ) , 11. 
Vil la tur r ie l (León). 10 ídem 
Cerezales (Vegas del Conda-
do), g y medio ídem. 
VjlLxTJtcI ^Gradefes), 9 ídem 
\'r^Mealí«;o (Gradefes), q ídem 
Villasabariego (León) , 8 y me 
dio ídem. 
Santa Marina del Rey (Astor-
ga).. 8. 
I nd:io (Astorga) . 8. 
CaStríllo del Condado (Vegas 
del Condado). 8 ídem. 
Garfín (Gradefes"). 8 idem. 
Villa^qfar (Gradefes). 8. 
Cácasela de Rueda (Grade-
fe?"̂  . 7 ídem. 
Cí'nancs de Tejar, 7* idem . 
Mollanzos (Gradefes), 6 y me-
dio 'dcm. ' < 
Lagunadalga (Astorga), 6. 
(i*-ta información <?ontL 
núa en la página sexta. > 1 
parece ser eí árácáido y 1 
raesquitos cazados las e 
y corcheas, está esconaiis* 
imborraDle la cwiipoSxC^ia • 
sical 
¿ .¿ im las instruccicnes^ 
mí me toca hacer la l é f ^ J J J 
letra saltai'ina, de arte m^^; 
igual que el '' un-dos ' q«e ^ 
ñaia el ritmo en les desi^ ^ 
litares. f ^ 
Eso en lo que a la i " 
atañe, que en cuaut-o af f J , 
se me exige algo ^ f * L f r 
brante y moceril, a?*0 
ser cantado en los ^ ' ^ Z z - \ . 
las .Organi^acicues i - 1 " 
les de ja Falange. ^ rli. 
Pero componcf .ci-
lías para la rápida v i s ^ ^ i . 
diana da la prensa o ia ^ 
vente audicion .de UIia. í 0 i* 
tiene muciio de parecían 
co imísác lon i m p e ^ ^ X & 
se deja caer a los p i ^ ' ^ -
am«ro& en cJialquier ^ 
ta dé carácter 
presídeTii 
mó el de 
ficre la ( 
de Santi^ 
su alto a 
tuación < 
to de re 
Y España 
n a s o 
La H ' r 






mülíitud en eus X ^ ^ T Z l 
patrióticas, paî a ^ 
cuchado en silencio P0 |e 
res de oídos. Pai-a ser 
Fara ser definic:,^-, . ^ 
Nunca por ello ]0 
mor a escribir y, a ^ rC^ 
cri+-o. E s una nocioB a- ^ 
sabili^ad artística a ^0 c 
duras penas m- P 
traer. Com^ si tuvi^ft ^ 
los golpes de la tai a 
recaer. 
n*í. comoj 
de u?"' hermíg-uí 
clíeas, tnn lip11.̂ '1 VAAÍty 
las pi^drecu'a^^^^ 
tenes contra el ^ j ^ o C J 
